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C I N E  P A S C I T A E I N I
Alam eda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Sección continua de 8 a-12 de la noche.— Acontecimiento de primer ordenviw vy w veo A« AXULiAXO. UUUl,t3ülUUOUlU UO ilUlOl UiUdX
Por primera vez en Málaga estreno de la grandiosa cinta'exclusiva de este cine
Mari juana o la mujer del pueblo
-Cinemadrama de gran intensidad, el más popular de cuantos ha editado la re­
nombrada casaPathó Fróres que dado el carácter del argumentó que contiene cons­
tituirá un acontecimiento hoy.— Esta película está destinada a obtener un merecido 
éxito, y la perfecta interpretación que los artistas han sabido dar a sus respectivos 
papeles realza las situaciones patéticas y emocionantes de Su ácóión.—rUltimo día de 
la hermosa cinta titulada LA  DOBLE SENDA qué hoy se proyecta por última vez. 
—Exito de «E l carnaval en Barcelona».— Hoy gran estréne.
B u ta ca , 0*30.— G e n e ra l,  0 ‘ 15.— M e d ia s  g e n e ra le s ,  0*10
SALON VIGTOEIA EUGENIA
Cinematógrafo - - Situado ©n la P laza da R iego 
Hoy en sección continua de 8 a 12 deMa noche, extraordinaria función estre­
nándose la magnífica cinta de largometraje
E L  C O N V E N I O  D E  L O S  :X
interesante producción de intrigante argumento policiaco hecho con extraordinaria 
maestría, porlo que ha obtenido grandes-éxitos.— Ultima exhibición de Actualidades 
Ganmont número 8, con interesantísimo suóiario, completando tan relato programa 
la bonita cinta KRI-KRI LADRON.
El lunes, beneficio dél Santo Sepulcro, gran estreno «Judilh de Bethudia».
, — — P R E C I O S —  —
Platea con 4 antradts. 
Butaca
Gaaeral . ■. . . .
Media auirada (para aíSos
Ptas.0 15 
»  OJO
Situado en la caUe de Liborio García (junto a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de 6 a 12 noche. n í A w m n
PROGRAMA: LA  TIM IDEZ DÍ5 JOANÉLO.^EL^SÜICID IO  DE
JUEGO DE N IÑ O S .-M IN U T ILLO  TIENE L A  S A R N A .-U N A  ME.-luuaixu
EL GUARDA PASEO.
La cinta de largo metraje
A merced de las olas
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Palcos eo0 *  sntradas 8 pías.-Butaca,O'SO. -  Bcncral O-16. -  Media, O'IO
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F i n n c h c o  F s z i o  C d h lo n a s  
ü n i r k o  X i p e z  j U d d l n
La Fábriea de MoBáieos HídránlicoB máa 
aBiigua de Aĥ alueia y de mayor expcrtaoión 
— db —
J8SE HIDll&O ESPILQDRI
SaldggM de alio y bi ô relieve para orna< 
tteniaeión, imhMíones a mármoles. 
Fabricación de toda elase onjetoa de pie*
Ina «rtifieial y ̂ anito, 
8e reeomieuM al— ---------  públieo no eonfonda mis
•imomoB patentados, eon otras imitaoioneB he* 
«has por aignnos fabricantes, los cuales distan 
m^ho en hellesa, calidad y colorido.
Ezpoúción: Marqués de Latios, 12.
_ Fábrlofu Pnerto, 2 —MALAGA.
AUTOMOVILISTAS
Sueden encontrar todo ló necesario en Qumáticos M IGHELIN, GAULOIS, et^ 
cét,í,pá. Aceites VAGUUM. Reparaciones 
üómpletas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Goches STAR  de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en e l
G A R A G E  IN G L É S  
A la m e d a  d e  C o lón , n ú m e ro  18
del hambre
La abundancia del trigo, de las ha­
rinas, de la carne, de las legumbres y  
de los demas artículos necesarios 
para, la "subsistencia, así como tam-* 
bien el abaratamiento o la baja de loá 
precios exorbitantes de éstos, se pre- | ^rganosl 
tende que e l público lo vea en muchas | ,^*r' ,
partes, como por ejemplo: en la x ^
I  da esa retahila de palabras que a dia­
rio se le endilga, asegurando que no 
falta nada, y  diciéndola que no se alair- 
me, por que estamos mejor que que­
remos? . '
4L)ohá8 ésta ese trigo  barato, cuyo 
precio consienta la fabricación de la 
harina y  del pan a un. coste accesible 
a los recursos de la gente pobre?
Én Madrid se dice que hay trigo  al 
precio de 35*20 pesetas los loo  kilos. 
Pero  como esas existencias se nece­
sitan para el consumo de aquella po­
blación,no es fácil qué lo envíen, ni 
aun sólo en alguna parte, a otras 
localidades.
Los  más importantes fabricantes de 
harinas de M álaga declaran que si 
tienen que comprar el trigo a 38*50 
pesetas, tendrían que vender la harina 
a 50 pesetas,con lo cual subiría más el 
pan; y  por todo consuelo a esta situa­
ción el Gobierno, por conducto de la 
D irección de Aduanas, ofrece un car­
gamento. de cinco m il toneladas de 
trigo  de los Estados Unidos a -39*50 
pesetas los 100 kilos. Si los fabricantes 
malagueños dicen que adquiriéndolo a 
38*50 pesetas subiría más aún el pre­
cio del pan, ¿qué seria aceptando ese 
lofrecirniento, a una peseta más caro?
La  situación no puede ser más hala­
güeña, ni el porvenir más lisonjero.
|Es lástima que la realidad de la ca- 
I restía y  del tremendo problema del 
hambre que se ha presentado y  que ya 
i hace estragos y  ha causado víctimas 
I en algunas localidades, no puedan co 
f honestarse en e l ánimo del píieblo 
con los optimismos d^ ltíob ierno y  sus
I í  qué mal se avienen esos optimis­
mos con la realidad que proclama a
I gritos lo grave de la sitaac-ión; tanto 
üfictobas de Calrctccer oficial, en las de- I ________ ____ í .,»..,, va/iNíi/*»
claraciones dianas d e l señor Dáto y  
del señor Sánchez Guerra a los repor- 
ters madrileños, en los editoriales tru 
culentos déJos periódicos turiferarios 
del ̂ Gobierno, en los-telegramas minis­
teriales que se dirigen a los goberna­
dores de las provincias y  a los alcal­
des de las poblaciones, en las reunió- 
.ues que, con mejor deseo que buen 
éxito y  eficacia, celebran las Juntas de 
Subsistencias; pero ¡ayl en realidad, de 
tin modo positivo, nada de eso se ve 
en los únicos sitios donde debería ver­
se para que el público quede conven­
cido: en los mercados, en las plazas ¿e 
abasto, en las panaderías, en las carni­
cerías, en las tiendas llamadas de ul­
tramarinos, en los puestos, donde se 
úcude cotidianamente a adquiridlos 
alimentos necesarios para la vidaT
Y  mientras todo eso nos. lo pretenn 
dan hacer ver en aquéllos sitios pri­
meramente citados, y  no ,1o veamps, 
realmente,qn |oSjSegundos, pierdenlos 
defepsorps. del Gobierho lastimosa y  
deplorablemente el tiempo, diciendo: a 
diario qué los gobernantes se desvelan 
y se despepitan por resolver el proble­
ma de las subsistencias, el d e l hambre 
nacional, qué va cada día adquiriendo 
mas grayes,y terribles caracteres,..
Lá's Agentes, ya lo, hemos dicho, no 
pueden alimentarse con los sendos 
Articulados gacetiles, ni con los ridícu­
los . óptilniámos gubéfhaméiítaíes, ni 
pon las„ Infofniációnes dé lo que se 
trata y se discute en las Juntas de sub­
sistencias, ni con los artículos de fondo 
de Ibis péfiÓdicós' ministeriales; nece­
sitan los pueblos para poder vivir, en 
prirner lugar, que haya'trabajo en que 
las clases obrera y  media puedan ga­
nar un jornal y  un sueldo; que haya 
trigo cuyo coste permita que se rebaje 
el precio de las harinas,a fin de que el 
pan pueda expenderse más barato; que 
haya carne, impidiendo la exportación 
de las reses; que haya, en fin, en los 
mercados y  en las tiendas los artículos 
necesarios para el consumo, sin que 
cada uno de ellos cueste de día en día 
más caro; y  nada de esto se ha conse- 
. ®"^uido.
: ¿Cómo, pues, va a conformarse la 
Opinión pública, cual pretenden los 
gobernantes y  sus defensores, con to­
que ya el maüsér de la fuerza pública 
— ¡único y  supremo recurso de los g o ­
bernantes ineptosl— ha coménzado a 
intervenir en los conflictos del hambre 
nacional!...
En un verdadero, escándalo lo que 
se está haeiéndo para coaccionar a los 
electores y  a las personas que puedan 
tener alguna. Céfcá de los
cieméntoS populares que han de voa 
tar la Gafídídatuía fepübíieaha.
Amenazas de todas, clases, conmi­
naciones con represalias de todos ios 
órdenes, están cayendo, con el mayor 
descaro y  cinismo, sobre determina­
das personas, que son conocidas por 
sus ideas contrarias a la situación po* 
lítica actual
A  unos se les quiere obligar a que 
traicionen* sus ideas y a  otros, a los 
más irreductibles, se les pide que se 
abstengan de intervenir eü la lucha, y  
todo ello, como dejamos dicho, con 
amenazas.
A  muchos industriales, con estable­
cimiento abierto en los distritos donde 
ha de verificarse la elección, se les ci­
tó anteayer miércoles, por medio de 
agentes de la policía, para que concu­
rrieran a las 7 de la teirde al despacho 
del je fe  de V igilancia. A l l í  se les hizo 
saber, de orden, les dijeron, del señor 
Gobernador civil, que en el plazo de 
veinticuatro horas tenían que hacer 
efectivas unas multas que les había 
sido impuestas, algunas de éstas ya 
antiguas, injustas, y  que habían ya si­
do condonadas por el propio Gober­
nador.
Todo ésto envuelto en indica­
ciones y  reticencias, que bien a las 
claras demostraban que ello estaba re­
lacionado con las próximas eleccio­
nes.
En los centros electorales monár­
quicos se está viendo la recliita que 
se hace de toda la gerite maleante de 
la capital, capitaneada por electoreros 
de oficio, para la formación de rondas 
de falsos votantes.
Según todos los síntomas, el uso 
que se hará de la fuerza pública ha de 
constituir un atropello semejante al 
de las elecciones pasadas.
En ufia palabra: que la coacción y  
la fuerza pública, son los únicos facto­
res que se han de poner en juego en 
favor de la candidatura ministerial.
Dados los diversos elementos po líti­
cos que, han de intervenir en la lucha 
y  la necesidad en que los de oposición, 
m in isteria lse hallan de defender a to­
do trance su derecho y  e l de sus elec­
tores, ésta actitud de coacción temera­
ria y  de violencia provocativa en que 
se coloca la autoridad, puede traer fa­
tales y  lamentables consecuencias.
áo dé mayor interés,, no dejaremos de in® 
formar a los lectores teniéndolos ál co­
rriente dé cuanto se relacione con eí mis­





En la mañana de ayer llegó a nuestro 
conocimiento una noticia que ños sobre­
cogió de espanto.
Se traía nada menos, según nos dije­
ron, que dél descubrimiento hecho en la 
vecina población de Vólez-Málaga, de 
una segunda edición, corregida y au­
mentada, de aquel fatídico huerto encla­
vado en tierras de Peñañor, (Sevilla), 
que llegó a obtener popularidad maca­
bra con el remoquete de «Huerto del 
Francés».
En verdad que crímenes dé esta índole 
no se dan tan fácilmente, por fortuna, 
en el continuo historial de la criminolo­
gía, no siendo de extrañar que la impre­
sión por este nuevo suceso, en el público 
sea enorme.
¡Los crímenes del juego, envueltos en 
las sombras del misterio, al acecho cau­
teloso de la víctima que cae herida fatal­
mente a los pies de su verdugo cuando 
ha creído encontrar un filón de plata con 
que saciar su febril avaricia! He aquí la 
síntesis de los crímenes monstruosos que 
se nos presentan otra vez como horri­
bles espantajos ante nuestra vista.
Los incautos que acuden a esas bode­
gas de la muerte no escarmentarán, se­
guramente,en esta ocasión, como no han 
escarmentado cuando ocurrió lo de Pe­
ña flor; ,y atraídos por la halagüeña pro­
mesa de una ganancia sucia y fabulosa, 
volverán a caer a los pies de sus cimbeles 
bajo el peso de la porra mortal 0 el filo 
del cuchillo traicionero.




Por la presente se convoca a los seño­
res apoderados e interventores republi­
canos de este distrito electoral, para que 
concurran al locál de la Juventud Repu­
blicana, situado en Ja calle de Beatas 
número 17, el día de hoy, a las ocho y 
media de la noche.
Se suplica la puntual asistencia.
Tercer distrito
Se ruega a todos los lateryentóres y 
apoderados por él tercer distrito concu­
rran hoy viernes y mañana sábado, a las 
nueve de fá ñbcBé, al loéal de -la Juven­
tud Republicana, Beatas 17, al objeto de 
recibir los respectivos nombramientos.
Cuarto distrito
En la calle del Huerto del Gondeaiú- 
mero 20,queda establecida la oficina elec­
toral d'el cuarto distrito, por la que pue- 
déñ pasar todos los electoras del mismo,
I pj5l.ra.. adquirir los datos qúe necesiten 
1 acerca dé íá elección y saber él número 
I y sección en ,que les corresponde emitir 
I el voto.
! ’ Quinto distrito
I -Én la calle de los Frailes número 36,
I piso bajo derecha, se ha establecido el 
centro electoral del quinto distrito, don­
de pueden .presentarse los correligiona­
rios del mismo para adquirir los datos 
que necesiten relativos , a las próximas 
elecciones provinciales.
Los señores apoderados e intervento­
res de los anteriores años se servirán 
pasarse por dicho centro, para tratar de 
estos cargos.
Sexto distrito
Se ruega a todos los correligionarios 
del barrio de Gapuchinos, que en las pa­
sadas elecciones actuaron de interven­
tores y apoderados, asistan todas las no­
ches comprendidos hasta el 13 del actual, 
al Centro republicano del sexto distrito. 
Carrera de Capuchinos número 50, al 
objeto de tratar detenidamente asuntos 
i relacionados con las próximas elecciones 
dé diputados provinciales.
D e  C O R R E O S
Sr. Administrador de Correos: ¿Están 
autorizados los carteros para repartir a 
domicilio correspondencia’ que no esté 
franqueada y que no pase por esa Adr 
ministra ción?
Hacemos esta pregunta a tan digno 
jefe del Cuerpo, por que varias personas 
que nos merecen crédito, nos han mani­
festado que estos días han recibido docu­
mentos de carácter electoral sin franqueo 
de correos, repartidos por los carteros.
Y  nosotros preguntamos. ¿Eso se pue­
de hacer? ¿Esó es
tos ms de BttusaliiSii
1
A l saberse ayer en Málaga, por la in-. 
formación telegráfica de la prensa local, 
que el señor Dato había manifestado que 
en la reunión que hoy celebre el Consejo 
de Ministros, se resolvería acerca de los 
indultos del viernes santo, nuestro que­
rido amigo y correligionario el diputado 
a, Cortes ;ppí esta' cjrcvnsci;ipción, don 
Pedro Gómez Chaix, dirigió el siguiente 
telegrama: i V * :
«Presidente Consejo Ministros.-r-Madrid,
Próxima a celebrarse dentro de breves 
días en Consejo Supremo de Guérra y 
Marina vista del recurso contra tres pe­
nas Áe muerte en causa BeTi«galbón, rué-. 
goieique si mañana, según anuncia pren­
sa, Gobierno trata de los indultos que 
habrán-de concederse' el viernée santo, 
tenga prfsenteproceso mencionado para 
el caso que'-celebrándose la vista antes 
del viernes santo y accediendo Consejo 
de-Ministros a peticiones de toda España, 
pueda proponerse conmutación pena co­
mo opiníóméhsiá.y confía o fi^ fé 'f de sus 
sentimientos elevada piedad.
Diputado, Pedro Gómez Chaix.'»
En efdcto, parece que la vista del re 
curso en el Consejo Supremo habrá de 
señalarse para la semana d e l 22^al27 de 
Marzo actual, y como la sentencia se dic-r 
ta en un plazo de ocho días, no se sabe si 
llegará ésta a tiempo de que el indulto,al 
concederse, sea incluido entre los del 
viernes santo.
De todos modos, el fallo no será firme 
hasta después de celebrada la vista en el 
Supremo de Guerra y  Marina, y una vez 
efectuada ésta, será el momento de que 
se dirijan inmediatamente al Gobierno 
las peticiones telegráficas de indulto que 
muchas entidades se proponen suscribir.
De la ya rápida tramitación de esté 
píoceso, que pronto entrará en el perió-
Una vez que supimos la noticia, nos 
oncaminamos al Gobierno civil, donde 
aún no se sabía nada del particular; des­
pués fuimos á otras dependencias obte­
niendo igual negativa.
• En su vista, nos encaminamos a la es­
tación dé los Suburbanos, donde nos di­
jeron que,efectivamente, en Vóléz-Mála- 
ga se habían descubierto en una casa 
enterrados los esqueletos de varias per­
sonas, que se suponía habían sido ma­
tadas en dicha casa al ir a jugar a ios 
prohibidos.
Vuelta a inquirir noticias de un lado 
para otro, hasta que, al fin, encontramos 
personas muy amables que nos dan de> 
talles muy preciosos para esta informa­
ción.
E l  cS an  A l e j o »
Hasta el día 30 de Julio del pasado año 
en que murió, vivió en una cas de la 
callé de Murcia, de Vólez-Málága, un 
individuo llamado Francisco Bermúdez 
Ariza (a) »San Alejo», dé antecedentes 
pésimos, de conducta ñudosp y de cos­
tumbres algo más qüe sospechosas.
No obstante, como el hombre no dió 
lugar a intervenciones directas de la jusr 
ticia, cerca de su persona y en su domi­
cilio, vivió en dicha casa 24 años, sin 
que la gente pudiera sospechar que la 
guarida del «San A lejo» era una sucur- 
saldel cementerio de la población.
Durante esos 24 años, casi siempre 
vivió solo» excepto alguna que otra tem- 
poitada que compartió las «dulzuras» de 
su hogar con su'amante María Cabeza 
(a) «La  Canillera», dama de tomar y lle­
var.
«San A lejo», que tenía un carácter dé, 
perros, mordía y apaleaba a su falsa 
consorte casi a diario, por lo que ésta 
viése precisada, a. abandonarle en más 
de una ocasión.
l^uerto «San Alejo>> la, oasa, quedó ce­
rraba, hasta héfa cuestión-de unos me- , 
SeS........
E l  n u e v o  In q u ilin o
Don Francisco Murillo, natural de Se­
villa y "vecino én la actualidad én Véléz, 
alquiló, dicha casa, con el propósito de 
habitarla y establecer en ella un cegppio 
que proyectaba., ,, , , , ,
Én esta idea, decidió hacer determina­
das obras, poniéndose at habla con el 
albañil José Aparicio Bueno.
El pasado dia 6, comenzó José sus ta­
reas, junto a un’ pozo medianero con la 
casa colindante^ y al hacer unas excava- 
cíoné3, casi a flor-de tierra,^ hallóse c o » 
varios huesos húmanos. '
El hallazgo macabro sorprendió al José 
grandemente, y acto seguido lo puso en 
conocimiento del señor Murillo.
Este fué inmediatamente al Juzgado y 
dió conocimiento del hallazgo.
¡CÜinco e s q u e le to s !
Sin perder tiempo, se personaron en la 
casa de referencia el juez, el actuario, el 
alcalde y otras autoridades, ordenando a 
varios obreros que hicieran diferentes 
excavaciones.
Dió por resultado esta operación el 
hallazgo de cinco esqueletos, pertene­
cientes a otras tantas personas.
Llamados los técnicos, entre los que se 
encontraba el doctor Tóllez, después de 
reconocer detenidamente los restos, dic­
taminaron que, efectivamente, eran
El ataque a los
O tr o  g r á f ic o  ( íé l  E s t r e c h o
Opinión de un almirante
El almirante de la Jaille que ha man­
dado la escuadra francesa del Mediterrá­
neo, ha hecho las siguientes declaracio­
nes: ' .
«La  toma de Gonstantinopla, es una 
operación marítima delicada, pero ele­
mental, clásica, sin ninguna dificultad 
iusupe/able. ¿De qué se -trata en suma? 
De franquear el estrecho de los Dsrda- 
nelos, de una longitud de 35 millas, o sea 
unos 65 kilómetros; de atravesar el mar 
de Mármara, más largo, y de forzar él 
estrecho del Bósforo.
No serán los fuertes turcos los que pue­
dan detener a laescuadfS¡.franco-inglesa.
No conozco al almirante inglés qü® 
rige la operación; pero estoy seguro de 
que la tendrá bien estudiada, y que si la 
emprenda sabrá darle cima'felizmente.^
Cuando yo mandaba la escuadra dél 
Mediterráneo, hace veinte años, tenía ya 
una gran confianza en nuestros acoraza- 
cos y  nuestra artillería.
Nuestros cañones llegaban a doce ki­
lómetros con el efecto útil y la mitad de 
los disparos daban en el blattco.
Hoy han mejorado las condiciones, y 
nuestros cañones han ganado en preci­
sión.
Es indudable que los almirantes que 
tienen sobre sí la responsabilidad de la 
toma de Gonstantinopla, han tomado to­
das sus precauciones, y la prueba de 
ello está en los telégramas de los pe­
riódicos anunciando que ha sido lim -, 
piado de minas el estrecho.
El mayor peligro de las operaciones, 
— agregó el almirante—consisfe en las 
minas submarinas; pero se las quita con 
método y se las vuela, y cuando estén 
bien limpios los estrechos y destruidos 
los fuertes, las escuadras anglo-francesas 
pasarán por alli como les venga en gana.
Cuando los navios aliados lleguen de­
lante de Gonstantinopla, np creo que ha­
yan de contentatse con estacionarse an­
te la población y aguardar.
Na conozco las instrucciones que lle­
van los jefes de las escuadras; pero no 
■cF60 que tengan orden de bombardear ía 
antigua Bizancio.Sin embargo,no estaña 
bien dejar ® los rusos obrar solos. Nues­
tros mar'ísos querrán compartir con ellos. 
l o f t r X io s  para participar después en el
X a" harán un desembar-
co y ! .
‘‘ “K S - d i j o  ol .im iraotc ¿ a  ¿a  
Jaille antes de dar por 
lé rv iü - : o p a ^terviu—: opera>v.xvxxx -------- -
que debe ejecutarse con 
______ ... vCniiiiarwMfl. El triunfo es severancia y prudencia 
guro.»
cinco esqueletos de personas, aunque no 
podían precisar el sexo, y que d.ebían 
estar enterrados desde hace 12 o 15 años.
También dictaminaron la probabilidad 
de haber sido privadas de la vida áque- 
llas personas en forma violenta, por te­
ner algunos esqueletos seccionada lá es­
pina dorsal y por otros detalles de ca­
rácter técnico.
Uno de los esqueletos estaba enterra­
do como si hubiera estado sentado, de­
bido a la poca capacidad de la sepultura 
que le buscaron sus asesinos.
E l  J u z g a d o
La impresión del juzgado y  de las au­
toridades que están interviniendo en las 
instrucciones sumariales, son de que se 
trata de horrendos crímenes, análogos a 
los acaecidos en Peñaflor en el triste­
mente célebre «Huerto del Francés» que 
ante este caso, su tétrica popularidad va 
a quedar obscurecida.
Viene a corroborar esta creencia los 
antecedentes del «San Alejo», su miste­
riosa e impenetrable conducta y saberse 
de antiguo en el pueblo que uno de los 
negocios que más explotaba era el de el 
juego.
También dícese, casi con certeza, que 
en aquella casa se jugaba aún en los 
tiempos en que más se perseguía el jue­
go en Vólez.
Las autoridades enviaron anoche al 
Gobernador civil parte del suceso, en los 
términos anteriormente expuestos.
A  Vélez-M álagá
En vista de la gravedad e importancia 
del suceso, ya que no tenemos duda al­
guna de que se trata de crímenes análo­
gos y tan espantosos como los dé Peña- 
flor; y en el deseo de suministrar a 
nuestros lectores el raayor„ núipéro de 
datos posibles>juéíado.p;e la!realidad de 
los hechos, Boy sale para Vélez-Málaga 
uno de nuestros rédactorós, quién sobré 
el terreno tomará nota de cuanto sea y 
pueda decirse, satisfaciendo asi la natu­
ral espectación que habrá producido en 
el ánimo de nuestros lectores tan ho­
rrendos críménesx
Nada lleno da exlraSd ÍS®
paña, gentes que desconoceti ex.,—— — 1 J 1 '3(
el valor efectivo y la moral del
inglés, le concedan un puesto muy 
® ’ ----- clasificación é®
íd íA É I-J U A N A :  /
O  L A  M U J E R  D E L  P U É É L O  
H oy se E S T R E N A  en Pascualini ,
EL EJERCITO INGLES
De todos los ejércitos que luchan co‘n- 
tra los imperios centrales, ninguno ha 
merecido de la enconada ironía teutónica 
calificativos tan duros y denigrantes co­
mo el ejército inglés.
'  ̂En la fr ise  del propio kaiser «despre­
ciable tropilla» está condensado todo el 
orgullo, todo el odio, todo el desprecio de 
los germanos hacia sus enemigos.
La intensidad de la injuria debe medir- 
s e ^ r  el daño recibido o por el que ha­
brá de recibirse ya que, sobradamente, 
saben los germanos quiénes son los que 
están cavando su tumba.
cundario en el orden y 
lo«! valores militares de las priineras po­
tencias. ,
La ignorancia en muchos casos y los 
apasionamientos en otros, disculpan, en 
parle esta creencia, nó metiendo en co­
lada a los periódicos germanófilos, quie­
nes por sistema o conveniencia lo com­
baten a diario, faltando a sabiendas a la 
verdad.
A  nosotros,los que amamos la causa de 
los aliados como cosa propia, por ser la 
causa déla  razón, de la justicia, d é los  
derechos de ciudadanía del hombre, no 
se nos ocurriría nunca decir que el ejér­
cito alemán es cosa despreciable y de du­
doso valor, por que a ello se opone la ló­
gica, la realidad y el sentido común; pero 
los anglófobos, que en esta ocasión han. 
perdido hasta las más ligeras nociones de 
la verdad, se han encastillado en la idea 
de mostrarnos ún ejército casi sin impor­
tancia, mercenario, en su acepción más 
deprimente, y con jas menores dosis po­
sibles de patriotismo.
(lomo defensores de la verdad ultraja­
da, nos indignarían tales conceptos, sino 
fueran el apasionamiento y el despecho 
quienes dictan tan falsas cuan injustt.s 
imputaciones.
Quien quiera y sepa.leer, por qne hay 
personas que leen y no saben o no quie­
ren saber lo que leen, que hojeen aunque 
sea a la ligera, la historia militar de In­
glaterra y verá cómo una cosa es hablar 
de oídas o por referencia y otra asesorar­
se con docüpaentos y hechos irrefutables.
Por la situación geográfica del país, 
Inglaterra tuvo ijue llevar siempre a sus 
soldados a tierras extrañas, por lo gene­
ral a los propios países enemigos, donde 
la lucha, necesariamente, tenía que ser 
dpblemenle desfavorable para sus ejérci­
tos por .úna serie de condiciones que a to­
dos se nos alcanzan.
No obstante,y salvo muy contadas ex­
cepciones, Inglaterra siempre venció y 
dominó a sus enemigos, lo q.ue da de he­
cho una superioridad al ejército inglé.s 
indiscutible, dada la finalidad para que 
se-crean y sostienen los ejércitos.
Inglaterra, ante todo y sobre todo na­
ción práctica, sabiamente orientada en 
todos los problemas patrios, ha formado 
de acuerdo con sus necesidades en el or­
den militar un ej órcito superior por la ca­
lidad que por la cantidad.; :
En un pueblo libre como Inglaterra, 
donde el ciudadano goza de todas las 
ventajas que las ciencias morales y polí­
ticas conceden al hombre, no puede ni 
debe existir, no ya el servicio militar de 
castas! que imperé en algunas naciones, 
sino ni aún el obligatorio, por estar en 
pugna con el espíritu de las leyes racio­
nales y en contra de la libre voluntad del 
ciudadano que debe elegir la profesión 
que más le convenga o agradé.
Y  que no vengan con tópicos ridículos 
y manidos y falsos, por que ellos son los 
primeros que sí pueden esquivar el ser­
vicio militar, lo hacen descaradamente, 
los patrioteros de ocasión.
A  la patria se la defiende por la raróu
'̂ ■'̂ ■'¿1 ■• ■- ■"■'■ ' “i  ■' - 'v -f<
Cüffio
Cusíido uno Sii li'&iifi sp sii.uHCióíi di 
fícü y rio siihs qaé H scer pava salir de 
ella por tu eqísíbo, pide consojo a eus 
8¿niffos.Sd3ÍefeCOiiiac;ei.'quo alguien acori- 
s^jqudT o os Hre M ht e îcoutr^^do 
©n el Ba!'̂ o[in CtifO, Ite nctm 1~> qu-o ík-jv;,
J3t)0 IJlrt J'i>2ítlrtK0(G .R? ■•< J- , .-i
Si e at f f rm loJ ?  ̂ s ie ti
do o en -o 1 ‘='11 una iRc úa 3i 
í̂ cil- vuesim quietua y -vuestra oxision,- 
cía se hallan alteradas, l'or otra paria, 
iio sabéis cómo penar término ? yuesiro  ̂
males.
Ved aquí una persona amiga que os 
dice: «Mo hallé ea idéntico case; he aquí 
lo que he hecho y que me ha rt¡suUa4o
\si5borlo, milchús'in.i’^s do solda- 
ganan que ma-
o fife n s  cspsüi}e-%^^Si-enáo,y 
do por d0's^l(ácia,>fii'ópm0Mt
í ol ejórcilo 11)^63 sea 
I gióri, como dijo Cglderóa de la Barca, de 
* íioiuhr-es hom-sdos, fuertes, libres, aún 
i .lenttn de «u profesión, que iodo lo dan
I ha dado por míos.
I Cuando el soldsdo ingléa omnufia el 
I fusil para dfíieadot 5U nación, defiende 
t..tainbién su aiimemo, el de sus hijos, co* 
í «8 lasi e >re h*menta ligada'- a su s 
I íencia como la patria a loa idéale^.
\ Y  ahora jiecidme si ün ejército así es 
 ̂ una «degprecisVlé ír-cpil)a».
I  ¿a qué seguir. Los hechos de ar-'-
, mas ocurridos en el norte de Francia', los 
i que se avacman V aquellos otros que sm 
s rán el sepulcro dei rauitarismo brutal, 
i mostrarán al ejército, ineies tal como es: 
I salvaguardia dol derechos y amparador 
do Ies débiles.
Los espano'.és- tan quebradizos ae me­
moria '.,ofe hemos olvidado ya do lor We- 
íinighn: solo nos acordamos de Gibral- 
lar.





La Srta. Teresa Lara, de Chienón 
(Madria). Pozuelo. 5, dice; Muy mal es­
taba de salud con insomnios continuos 
debidos a un padecimiento nervioso, -He 
tomado las Pildoras Pink. por dos véosfs, 
y me nan curado por completo; mo eii'- 
euentro muy bien y he engruesado no­
tablemente.»
Las Píldoras Pink son buenas p,<íra 
cuantos sufren de pobreza de sangro o ¡l-e 
debilidad de los nervios: al mejorar ¡a 
calidad de la sangre dan vida nueva al 
organismo entero, de modo que muy 
pronto vuelven a funcionar normalmente 
todas las funciones vitales.
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 4 pe­
setas la caja. 21 pesetas las seis cajas.
f í l  L * h l  I 
w L i  s íu fs
i&RZO
sna nueva el 15 & las 7-42
;ol, sale 6-49, pónase 6 13
12
S&'matifi l l . “ “yiern6s.
Santos do hoy.— San 
Sa;-ío da i^ñ¿na.~-San Leandro. . 
J u b ilo  'R* ra  bo-r
c h S i t ” -
-t-ara mañana.—Idem,
C G RC FC S P M A  I ; j S T I E S
Por unf > p&síiM m  ©feli me una plancha 
de corcho qu? |?5Psás é") enfrían los pies 
ni ataca al reuma. vio en las carpe­
tas, comedores y salón de costura, fá b r i­
ca de tapones y serrín de corchó de Eloy 
Ordéñei.—'Marqués, 7, Málagk.
de la voluntad y no por la razón de la 
fuerza.
Veamos si es cierto. Aquí en España, 
hnteS de existir la ley de Canalejas, todo 
’̂ adre que tenía mil quinientas pesetas re­
dimís a su hijo, temeroso do que su des­
cendiente pisase los escalones del cuar­
tel. Ahora con la nueva ley el que puede 
se exime de la mayor cantidad posible de 
vida militar.
 ̂¿Es esto cierto? Luego el que va al ejér­
cito lo hace por que no le queda otro re­
curso, llana y sencillamente, que ir. 
Esto, en realidad, no súpome falta de 
patriotismo en el ciudadano. El senti­
miento de la patria es. una cosa muy 
grande, muy elevada, y sobre todo, muy 
humana y  no puede jamás ínorir en él 
hombre. Además, el que más y el que 
menos, a la hora de defender a la patria, 
sabe dar generosamente su vida por ella.
¿Pero habrá quien quiera discutir que 
es mejor soldado aquel que la ley, sin 
previa consulta a su conciencia, le obli­
ga a ser  ̂militar, que aquel otro que por 
disposición de su soberana voluntad 
abrazó la profesión?
La razón es irrefutable: en el soldado 
libre tenemos el convencimiento y en el 
obligatorio la incógnita.
En nuestra nación y en el extranjero, 
Sé cita como modelo de institución mili­
tar, en la que anidan todas las virtudes 
y disciplinas de estos organismos, a la 
guardia civil, y oponer lo contrario, o 
cuando menos atenúan tes, sería notoria- 
mante injusto. Pues bien, a poco qiie se 
fijan nuestros lectores comprenderán que 
el soldado inglés no es, ni más ni menos 
que un guardia civil nuestro, esto es, un 
profesional de la milicia.
¡Figuraos, pues, qué potencia militar 
seríamos, si todo nuestro ejército estu­
viera compuesto de guardia civiles, en las 
diíéreiití S armas que lo forman!
La -̂Oiíicialidadi de todos los ejércitos es 
la primera que da pruebas en todo mo­
mento de heroísmo y abnegación. ¿Por 
qué? Por que és profesional. Creemos 
que esto está claro y es de una veracidad 
simplieísima.
A  mayor abundamiento de razones hay 
que saber cómo forma y-mantiene Ingla­
terra sus ejércitos. El soldado inglés co­
iné mejor, viste mejor y vive mejor que 
ningún soldado del mundo, recibiendo 
además un sueldo que ya lo quisieran 
para sí la mayoría de nuestros obreros 
agrícolas.
Cuando ha transcurrido determinado 
número de años en el servicio-militar, el 
soldado puede contraer matrimonio y sa­
be que su nación habrá de protegerla al 
formar familia, dándole vivienda y una 
ración de carne y de otras especies por 
cada hijo que traiga al mundo. Es decir, 
que el hijo del soldado no pasará priva­
ciones, ni quedará sin educar, pues su pa­
tria le costeará medios educativos.
La higiene del soldado inglés es metó- 
dica y obligatoria, de ahí que sea sano de 
cuerpo y de alma. - Mens sana in coiyore 
natío. . ,
Y  sépanlo los ignorantes o los quo no
La muerte de Pepe Purseu. actor estu­
dioso que 6on su trabajo y constancia, y 
ammadO siempre por una inquebrantable 
vocación artística, consiguió el aplauso 
de los públicos, siquiera su nombre no 
llegara a-figurar entre otros de actores 
consagrados, viene a poner una nota 
inste a «uastros comentarios por si fue 
ran pocas las-tristezas que en los tiem­
pos actuales amargan a diario nuestro 
espíritu impresionable.
P  ip©- Persoil filó un actor modesto, 
aun cuando, como <odos los artistas, tu­
viera sus días de popularidad que hicié- 
ranle entrever un triunfo definitivo, ese 
triunfo definitivo por todos perseguido y 
logrado por tan pocos. Acháquese a la 
modestia del hombro y del actor el que. 
en general, los penodislas. no obstante 
llorar la pérdida del amigo, del que no 
pocas veces fué su camarada en noches 
de expansión y de holgorio, alegrándoles 
con sus charlas amenas y regocijantes, 
hayan dado la noticia de su miíerte en 
unas cuantas líneas estereotipadas para 
estos casos.
¿Acaso— habránse preguntado— la 
muerte de Pursell puede itaportar*mucho 
al gran público que, fuera de cuatro ó  
cinco nombres ilqstregj insigiiéS Ó emi- 
nsntSs, óh la escena, no suele reparar en 
los móriíos de quienes luchan y se afa­
nan por conseguir la posesión do ésos 
adjetiyys, íiO siempre aplicados a tiempo? 
Y  esta pregunta, si « o  con una roíUndá 
negación, contéstada habrá sido con un 
indiferente encogiciieiito dehoriibros.
— Pursell, Pursell...— dirán las gentes 
— Parece que nos suena ese nombre. 
Tal véz^ea aquel actor que» en una.no- 
ehe de sbunimiento, nos entretuvo unos 
instrántes en aquella barraca denomina­
da Molino Rojo, o en aquel otro teatro 
que... |Bahl ¿qué nos importa quién sea 
o quien haya sido ése Pursél, que segu­
ramente nunca figur i en los carteles dól 
Español o de la Princesa...?
Pepe Pursell ha muerto como no es 
raro ver morir, a veces, a alguno de los 
actores consagrados; ha muerto en una 
cama del Hospital General, lejos de to­
dos, abandonado de casi todos los que 
fueron o dijeron ser sus amigos entraña­
bles y dé aquellos otros a quienes el ar­
tista quizás satisficiera el hambre de un 
día o de muchos días.
Nosotros, un poéó más piadosos que 
quienes con esa cruel indiferenciá han 
recibido la noticia de la muerte de Pur­
sell, tendremos siempre para el modesto 
artista, si no una lágrima que se evapora 




C^biá.lleria, dé. i;^ 100 
niijXbnes de hfeíires.
Ih^’î ste cáÍGui'pAUo fij 
 ̂iíSr "'en fe r mVda'dss j
ifeO regibíieníos do Gaballeria;-, 
Artiifería de campaña, de 
los 27 de Artillería de a pie y de los 41 
faaíallones-.do póntónero ,̂ západoré ĵ 
Por consiguiente: admiíieñdó qiíe eier-’ 
to.s regimieníos da Infantería hayan su- 
' fpfdb ffléñfiS "bgíáS’q̂tíé ' las' qií-6' figur^  ̂
en las notas de ipá% arriba.,s.q̂  imppsihJla, 
calcular en'- mé=nos’ de- tr¿s millonesú. jté' 
combatientes el total dé las pérdida:®''»-}©’' 
mañas, si sa lienen en cuenta iés enfer­
medades.
Viernes 12 Marzo 19
, M e  del
■he ftté, que
— RicarSó T?>rres GarcíaV  ̂'  ̂
el cual declara su empacho 
poría amablsjgoíííírfíí-i.-,
\ -Y  R  3  O - iJ .  A  U , ’ ■
se presentó los agentes
■%¥ ..................... . ........ido iS- dight átefópídád',»'
buscaTido pa«t.qí«r,.sip diestps, 
y uñ rincón'de cariota - 
para su.s carnes paciehtes,
PARA
Us iilréiái; ilenutis;
$«9Ü n d i t o ;  a í t m i s t }
Examinando díá por dia las listas que 
publica el Estado Mayor alemán, se ve 
confirmada la-enorme pói^ida de hom­
bres que Jos alemanes han sufrido desde 
el comienzo de la guerra.
A  estas bajas de muertos, heridos y 
prisioneros, hay que añadir las que pror- 
ducen las enfermedades y que las listas 
oficiales omiten.
He aquí un extracto de las listas de 
bajas sufridas en diez regimientos de In-‘ 
fantería:
Frente occidental.—lb.^ Cuerpo |ejér- 
cito,Regimiento 132; del 5 dé agosto al 4 
de Febrero, 104 oficiales y 3.195 soldados; 
total, 3.299. Regimiento 172: del l.°  de 
Septiembre al 30 de Noviembre, 107 ofi­
ciales y 2.214 soldados; total, 3.381. Re­
gimiento 136: del 20 de Agosto al 1.0 de 
Febrero, 104 oficiales y 3.679 soldados; 
total, 3.783. Regimiento 105; dei 2 de 
Agosto.al,30 de Npviembra, 84 oficiales y 
.826 soldados; total, 2.910.
21.” Cuerpo decjército,Regimiento>131: 
del 10 de Agosto al 26 de Diciembre, 87 
oficiales y 3,233 soldados; total, 3.320. 
Regimienlo 174: del 22 de Agosto al 23 
de EnerOj Sipficiaies y 3 521 hombres de 
tropa; total, 3.602.
Segundo Cuerpo bá varo, 5.” Regimien­
to: del 20 de Agosto al 6 de Diciembre, 59 
óíiciáles y 3.965“s‘oldadbs; tot'ál, 4.034.
Octavo G; R., Regí miento 2í>; del 24 de 
Agosto al 3Pde Eñei'o, 79 ofiotáIés''y 3.090 
soldados; total, 3.169.
Frente, oriental.—20.” Cuerpo de ejér­
cito, Regimiento 59; dél 28 dé Agosto al 9 
de Enero, 81-oficiales y- 4V468 soldados; 
total, 4.549.
Primer G. R., tercer r8gimienio;’del20 
de Agosto al 31 de Enero, 80 oficiales y 
4.184 hombres de tropa; total, 4.244.
TotaléS: oficiales, 866; sóldádOs; 35.415.
Total general: 36.231,
El resultado estas cifras, que en un pe­
riodo de cinco meses ofrece un total de 
36.231 bajas de oficiales y soldados, re­
presentan una pérdida media, por regi­
miento y por mes de 725̂
Ahora bien: e l ejército alemán—activo, 
reservas, nuevas formaciones de reser­
vas, ersatz, landivehr e Infantería de Ma­
rina— cuenta 623 regimientos de Infan­
tería.
Teniendo presentes Jas cifras ya ano­
tadas, como base para calcular bajas to­
tales, las pérdidas de la Infantería alé- 
maña ea los siete primeros meses de la-
Anteayer se reunió la Junta de Patro-, 
nato da construcción de casas para'obre- 
ros ep le Casa Capitular, con objeto de 
celebrar sesión ordinaria de segunda 
convocatoria.
Presidió el señor MadoleM, y asistieron 
los señores Martínez Ít«ño,Góme¿ Chaix, 
Schneider Navarreíe, Díaz de Escobar 
y Guerrero Strachan, excusando su asis­
tencia los señores Euciaa Candebat y  
Armasa Ochandorena, ! , ^
‘ Se]aprobó el seté de la anterior y= el : 
Reglamento pafa eí régimen y adjudicá- » 
ción do las casas construidas úllimamep-  ̂
te. y las que en lo, sucesivo construya ■ 
esté organismó con los aüxi!iqs qüé reci- ; 
ba del-Estado o dé pártieularls.. ,,
La Junta quedó enterada da una co- | 
municación de la Económica, remitiendo i 
un ejemplar de los estatutos aprobados 
en principio por dicha entidad; para 
elrégimerí^y adjudiéación de las caséS 
^ue construya.
, Se acordó remitir a la Junta de Fo­
mento y mejora de casas baratas los es­
tatutos antes referidos, asícomo>el mo­
delo de contratos de arrendamiérito que 
fueron aprobados por la Junta.,
Se aprobó un informe recaído en oficio 
de la Junta de Fomento y mejora de ca­
sas baratas, proponiendo se oficie a di­
cho organismo en el sentido de que el 
precio fijado por el Patronato a las casas 
construidas últimamente es el de diez pe­
setas mensuales.
Que se sometan a la Junta referida los 
cqntratos de arrendamientos y los esta­
tutos para el régimen y adjudicación y 
que se declare ante el expresado orga­
nismo que el Patronato se somete a las 
prescripciones del Reglamento para Ja 
aplicación de la Loy de 12 de Junio do 
1911.
Fuó acordado dirigir una carta a la 
Ekcma. Sra. Viuda de don Andrés Me­
llado, haciéndole relación de cuantos an­
tecedentes obran en el.archivo del Patro­
nato relaciénados con el producto déla  
suscripción de los españoles de Salta, en 
vista del resultado negativo que han pro­
ducido las gestiones realizadas hasta hoy 
para conseguir el cobro de aquella canti-
Ricardo es un pobreloéo 
que éspéra áe sus hermanos 
un poco de psn, y ün poco 
de calor {|Ensueños vanbs 
en éste péféhné focó
de niáldéd, donde el rátéro 
so captálc's sirapéííás 
dé tal o cual cab&Uórb, 
qué ampara sus correrles 
eón un «fin electorero;» 1)
Ese García es un chicó 
que no merece perdón, 
y la verdad, no me explico 
como pierde Ja ocasión , 
propicia de hacerse rico.
Cuando se empieza, a vivir 
y sé'tíéñédéspárjjéjó; . 
puéSmó queda más qiié bliir 
de-la hónraáez’y el trabajó. 
J)e lo coatrardb, ^a-morir!
Quedaron sobre la mesa algunos asun­
tos de escasa urgencia para despachar­
los eñ la próxima reunión.
Se acordó recibir definitivamente las 
obras de construcción del grupo de casas 
construido y devolver al conlratisth el 
depósito constituido a responder de les 
mismas.
También se acordó recibir provisional­
mente las obras de construcción de las 
dos. casas últimampntes construidas, abo­
nar el importe de íâ s mismas al contratis­
ta y empezar a contar desde esta fecha el 
plazo dé garantía, acordándose que tan­
to dé esté acuerdo como dél anterior se 
dé traslado a la Sociedad Económica a 
los debidos efectos'.
En vista de lo avanzado de la hora se 
acordó dejar sobre la mesa el estado de 
cuentas, léváníándpse la sesión próxima­
mente a las dos de la tarde, después de 
acordar en vista de las manifestaciones 
del señor Schneidér, pedir el nombra­
miento de uií representante de la clase 
obrera^ en sustitución del vocal señor 
Bascuñana que s$ encuentra ausenta.
Quien no toma por sü mano 
aquello que neoesita, 
y fia> l Ardor cristiano 
ampárb, lechó y  ma r m i t a , ,
- jt;-:.. 1. hérmaiíóí¡que dios le sóéórra,
1 Ya vió el pobre de qué modo 
tendieron á socorrerléj 
cercándole a piedra y lodo 
Ib que dahieron cederle 
para pasable acomodo. ?
¡La lección füó de primera! 
Ricardo, con su llantina, 
debió ahuyentar su quimera, 
y apostarse en una esquina 
a esperar una’ cartera.
No sirve obrar noblemente 
eii horas de bandidaje 
con, que medra tanta gante... 
¡ La h'p rirad Sz' es u p ba gaj e 
que repugné al sigló veinte!
Ya el chico sabe él camino 
para buscarse la vida...
¡Del Bien no más peregrino, 
y prosperará en seguida, 
y hasta alcanzará un destippl
PEPETIN.
PE SOCIEpAD
En el expreso déla  mañana llegaron 
de Madrid, el cápítan de infantería, Son
Gervasio Galindo, y él oficial doh Gonza­
lo Llorens.
Dé Córdoba, eí conocido abogado don 
Rafttel Romero.
En el corréo general llegó de Cádiz, 
don Joaquín Silverio Vázquez y fámiliá.
Dé Rondé, don Ramón Guerrero, y el 
conocido procurador don Antonio M ar- - 
lín.
Dé Córdoba, el interventor de Hacien­
da de aquella capital, dorí José Menós, su 
séfíorá éhfjp.
En el exprés de lá tarde marcharon a 
Granada, don Manuel Alonso Zegri y 
señora.
A  Madrid, el direclor§ de la «Geórgi# 
Oib, don Manuel Almendro Pez.
A  Logroño, don Pólicarpo Tejada, que; 
marcha por tener en dicha capital un tío 
•suyo gravementé enfermo. '
A  Sevilla, marcharon el director dé. lá 
fábrica del gas, don Elniundo Brasseur; 
el director de la Compañía' inglesa de luz
eléctrica, don Francisco Serrano, y él
secréta'rib de lá légéciótídé! Perú en Pa­
rís, den Adolfo OyagUe, acbmpañadó dé 
su esposa.
A  Linares, el cónlador- dé-aquel Ayun­
tamiento. don Juan Luque Muñoz, y a 
Huelva, don Juan Navas y  familia.
Ha regresado a Alhaurin el Grande, 
nuestro querido amigp y correligiohario’ 
el concejal de aquel Ayuníamíento, don 
Juan Serrano'Guíilón.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López, 
y con asistencia de los, vocales qee lá jn- 
tegranl célebró ayer sesión la Comisión 
provinefai.
Es laida y aprobada el acta dé la sesión 
anterior.
Pasan a la.contrato les certificaciones 
de ingresos que con relación a los .pños
.de 1911 y 1912 remite e l alcalde de A l-
“ ogía.: — . .j '
Es sancionada, una. instancia de don 
José del Nido, para que se rebaje a 2‘5U 
pesetas diariaé la estánoíg de p í 
Hospital; provincial de un hijo suyo, que 
necesitó Someterse á uñá operación qui­
rúrgica.
Sé acuerda comprar al precio del día 
la carne que se adquiere por administpa- 
ción para los establecimientos benéficos.
Se sancionan la conducción de aguas 
para el: abastécimieníó de la villa dé 
Nerja, y jé  salida deí Mañicomio deí alfei 
nado José Rodríguez Hidalgo.
Conforme con la solicitud de don José 
Díaz Torren, oficial del Gobierno civil, 
para que se le conceda alguna cantidad 
para poder atender a los gastos de entie­
rro de un hijo suyo.
Por último, queda sobre la masa, a 
petición del señor Gisbert, el informe 
sobre la cuenta de gastos generalas del 
Correccional de Ronda, respectiva al ter­
cero y cuarto trimestres de Í914,
El ilustrado profesor de la Academtó 
del Pilar, don . Ramón B, Olivares, ha 
sido promovido al empíéo de oficial se­
gundo del cuerpo de Telégrafos., ,
Con motivo de su merecido ascenso; ha 
sido objeto dé numerosas muestras de 
simpatía por sus compañeros y alumnos, 
a las que uñimos nuestra felicitación.
Después dé pasar unos días en esta ca­




A l objeto de dar cumplimiento a lo or­
denado en el artículo 2 de la Instrucción 
para la ejecución de la Ley de Subsislen- 
;cias de 18 de Febrero último, esta Alca 1- 
dié,cürapliendo lo ordenado por la Junté' 
Provincial, requiere a los poseedores de 
las óspecies da trigo, maíz, centeno y süs 
harinas, para que en el preciso término 
î e 24 horas, a contar desde su p'úbliea"- 
ción ett eT«Boletín .Oficial» de la provin­
cia, presenten- eñ lá Secretóríé de este 
Exemo,* Ayuntamiento, relacibnes jara- 
dés de las cantidades en fanegas que po­
sean de dichos cereales y clase o peso 
especificó' de los mismos; ádvirtíóndoles 
que caso de no hacerlo en el término sér 
ñalado, incurrirán en la, multa dispuesta 
en e l artículo 22 dé la  Ley provincial y 
y el aforo en su caso de los productos'por 
cuenta y riesgo del que hubiese incurri­
do en la omisión.
-'Málaga 11 Marzo IQIÓ.— El alcalde, 
Luis Encina.
Con motivo del fallecimiento del activo 
e inteligente viajante de lá casa Pries, 
don José Márquez Mirasol,está recibien­
do incontables prütbas de: séntimiéntó 
su apenada famifia.=
A  éstas manifestaciones de dolor unan 
la nuestra siúcerísima.
U ro de los cuadernos más' interesante 
de la Historia de la G-uerra Eiirójpea 
de 1914, escrita por V. Blasco Ibáñez y 
editada por la Casa Prometeo, de Valen- 
día, es el que acaba de ponerse a lá ven- 
tana y que tbata dsi espionaje alemán. 
Los-difraceSilaséstuciésy las emboscadas 
de que se valen los espías, su amplia y 
complicadísima extensión, hasta él punta 
de no haber sitio de Francia en que el 
espionaje aieinán no tuviese sus ramifi­
caciones, los grandes trabaj'os desarro­
llados por Stieber, el organizador del es­
pionaje alemán, todo esto se estudia y se 
describe admirablemente.
Se publica un cuaderno semanal al 
precio de 50 céntimos.
0 A N T A  M A R IA , 13. -^M ALAGA.....  , '
iHmacréal;: VBatería de coMaa. herramíotítas, acere»,^,,pbapas de z in oy
estaño, hojalata, tofníliaría, o la v ^ n , . ‘oemeatoé, eto.j
GR a ¥ a  D a
Para informes y , precios dlrígltse a la -dirección: ; . .
Alhóñdiga n y  i
Clínica Oppelt
Médicb-Quií'úrj ícá
; -V DE.; >1= !■ 1.
V I A S  D I 6 S S T 1  V A S
Mai’tínez de la Vega, 17
Profesor por opcAisdón 4el Hospital pro­
vincial y de la consulto municipal 
de estómago.
Especialista de lea Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
. HIGADO E INTESTINOS —
Ies presos José Ruiz Sorra no'y Encarn|-. 
ción Giraldas, . =
Desde la careeí ¿a Alora s'eróri trasla­
dados-a Ja de está capital los reclusos 
Jesé Arrabal RJanco V Juap Salas Mon­
ea yo (8)i«Gsnléña» ai(p8pd?^ del pre­
sidente de la Audiencia.
Por lés diferentes vías de comunica- 
ción llegaron ayer a Málaga, _ hospedán­
dose en ios hoteles que a cóntinuacii^^é 
expresan, los siguientes vía jerosl, ¡ ">
: Siraón.-—D. Salvador Gomiíá, dón Ra­
fael Fuentes* don Andrés ,de Félanyr y 
don Antonio'Murió, 4 ;
Colón.— D. EmilíA Balaguer, don RiA 
cardo Robruño, y don Antonio Camujo.
Niza.-**!). Joaquín Company, don Juan 
de Sola, don Luis Doumpnd, don :José 
Benchimol, don Jacinto Canales, doña 
Victoria Aguirce, don Eugenio Sánchez, 
y don Rodrigo García de Castro, 
Vicforía.<—D. Cándido Lara, don Gon- 
záío Llorens, y  don Demetrio Dorada.
Alhambra.-í-D, Enrique Falcón, don 
José M.® Benchimol; don Luis Doumont, 
y don Emilí'o Ay nares.
Sr. D. José Cintora: Querido Director; 
Le suplico encareeídalnente dé íss gra­
cias, on mi nombre, a la Juvantud Repu­
blicana, áda cual pertenezco, por la ásis- 
tencia al triste acto da conducir y dar 
sepultura en el cementerio civil, al que 
eñ vida fuó mi querido Padre: fq. e. p.d.)
También doy las gracias a la agrupa-- 
I ción socialista; a la cual pertenecía mi 
i difunto Padre.




b  LA MUJER DEL PUEBLO
H oy se E S T R E N A  en Pascualini
MAOiRáS Gura el esíóiá'ago 0 intestinos el Elixir Estomacal -de Sais de Carlos.
R ijos de Pedro  V a lls .—M A L A G A  
Esoritorio: Alameda Pñn^ipsl, núm̂  12. 
Importodoree de madera deí Tuerté de Euro-: 
pa, América y dél país.
Fábrica de aserrar maderas, oálle Doo tor 
Dávüa ÍBBtos Cuarteles) i 45. , -
Agua Colonia Orine, desde 0 75 Frasco.
IS '©rRALDA
G O aW A a  VÉM GBD'OJÍ^’ ' '
, ÜSICÓS FÁBÉí'CA'Ul̂ S'
VIUDA DE ÍOSE ZAfKA E HIÍ0
SCCESORSSMüao T  .SAHIÍ̂ -
gSCpiQH DE yiNOB 
’Féádea '?ÍQoá Béese de 10 grados de 191̂ , 
e pesetas la arroba de 13 2¡S íitrosi del91i}, 
8*60 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas.
Dolee y F. X., 7*60; moaeateU de )LQ á 20
¡Una buená m aquina!
En otro lugar de esté periódico pubfí- 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada láZURClDÓRA MECANICA que 
es sin duda;de gran utilidad. Este aparé- 
tp, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño,' 
al cual,de un modo rápido y perfecto, lé 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medías o ropa, aunque es-
ede ■tén ellas en-mal estado. Nadie pu  des­
conocer ,lai utilidad que este aparato
f prestó en cualquier casa de familia o en
I la
I^^grima y eolór, de 9 a 6 peseiás. .
y blanco, a 8 pesetas, 
u. i w ,  to a .  2 a 10 P .Í.M
les 16 litros. \r.9R
Jarabes de pura fruta para rsfreiíóei»
Htro. •
Anisados, BonjOognao, Caña, Ginebra, eiiel- 
tora. . ,
Precim eútmnsioned^
Bodegas, désiilérias y eséritorio: Almacené 
de Oiánpo (Huerta Alto).
Teléfono número 354
Biovieio a domieilio.—Suoorsales; y* Oentroa 




Observadonei témadás á las ocho dé la ma- 
el día l í  de.MarzQ de 1915:
Altura barométrica reduoida a 0.*, 763'8. 
Máxima del dto anterior, 17‘0. 
ídem mínima dei zUismo día, 7‘6. 
Termómetro seoo, li'4.
Idem húmedo, 7‘6.
Direeoión del viento, £.~ S. E.
Anemómetro.r—E. m. en 24 horas, 124. 
Estado dél oiélo, cubierto. ; '
Idém del mar, gruesa.
Evaporación mpn 4‘7.
Lluviii en mim, 0‘9.
, .  habitación de un hombre soltero, basta 
I con hacer funcionar Ja maquinilla por 
I breves momentos y lo que parecía de 
I-arreglo imposible,, se transforma en un 
I zurcido perfecto. LA 'ZURCIDORA ME- 
I CANICA, que sé ha abierto rápidamente 
i paso en toaos Jos mercados, puede consi- 
I tterárse de necesidad ábsóJutá en toda 
I casa de famiJia por ser un auxiliar ín-̂  
? de la  mujer cuidadosa y eco-?
I aómíüá.,.Doñ 3 'Paseé
I de Gracia, 97, España; remí-
I le L A  ZÜRGIDÓRA M É i^ N IG A , libre 
I de gastos por el módicp preeió 4 i d ífí 
I pesetas.,
Pensad bien en las ventajas que este, 
aparato les pueda i^opercionai', y  al es­
cribir a la casa pidiendo una, méUcionár 
El Popular
NOTICIAS
En el negociado correspondiente se re­
cibieron ayer los siguiéntes partes de 
obreros lesionadas;
José Garbero Rosa, Antonio Fernán­
dez DJez, Antonio Martínez Aguilár y 
Antonio Pérez Martin.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mejilla los pasajeros, don José Herrera, 
don Jósó López, don Aníónio Azúa, don 
Pedro Régalado, don B. Guirédo, déñ 
Francisco Nido, don Benito Quérol, y 
don Garlos Lácal. ’
Ei gobierno español ha recibido aviso 
por medio de la «Gaceta de Londres» 
para que sirva do notificación á los na-- 
vegantes, sobre.colccación de minas in­
glesas y alemanas en la parte sur del 
Mar deÍ Norte.
Por la Audiencia Territorial da Grana­
da se anuncia la Vacante del cargo de 
fiscal municipal suplente de Alfarñate.
También se hallé vacante ia plaza de 
secretario del ayuntamiento de peñarru- 
biá; dotada con el haber anual de 1.6.00 
pesetas.
Por incomparecencia dél  ̂ ____
suspendió ayer en lá sála primera fa vis- 
sá j é  ía Causa sobré disparo y  lesiones 
qU*e había señalada. ^
lia rA  h o y
SéceUP. /.* V
Marbella.— Dispáro y leriones.—Pro- 
¿esado, Juan Ruiz Rodriguéií.--■^Letrádo, 




tonio Villarrázo González.— Letrado, se=;;̂  
ñor Baenai'r-Procuradór, señor Rodrí­
guez CasqUero,
UELEStCli)» BE H&€lEífDI
Por diferentes coheép tos mgresárón ayer en 
esta Tesorería de Háciendá 22 399*̂ 5 péeetás.
Ayer constituyó en lá Teisoreria de Hac^^. 
da un depósito dé 586‘15 pesetas don Jots; 
María Huelin Serra, para gastos de ae- 
marpación de l49"portenenciás do mineral cíe 
Íiíerro'con el titulo’ «Ayásé» términos de Mar-' 
bella'e iátán. ..
La Jefatóra de,Montes ha aprobado y adju-, 
dícado lá subasta, de aproveobamient;) 
partos de los montes de propios del pueblo w  
Parautá, a faVor de don Juan Márquez Lá»- 
ront.
El juez instructor del regimiento de 
Lanceros de Viliaviciosa interesa la pre­
sentación de Juan Fernández Pineda, 
procesado por falta a concentración.
Se ha ordenado sean conducidos desde 
la ctroebde Sevilla, a la-de esta capital,
El Arrendatario de Contribuciones co-- 
munica al señor Tesorero dé Hacienda han^ 
sido declarados cesantes los' auxiliares sû  
balteriios dé la zona de Torrox D.
nández Vergas, don Francisco Soaza QuiUen,
y don .Rafael Souza López.
La Administración de ContribitotoñéS h* 
aprobado para él año actual los padrones ua 
los repartos de la-riqueza rústica y urbana, 
de los pueblos de Faengirola, Alhaurin de tó 
Torre y Faraján.
Ayer tomó poeesión del cargo de 
quintó de esta Administración do COntribU- 
eiones don Federico Ortega; Alrairé», qu«'J%
m m \i
l i ó :
i> í .'>. i { 'í •;: . ■ . .--̂  ̂ V ' ' -'' -gagwBBBĝjjfiacRiagaweaftŷ^
l¿̂  Tes&rerí̂ ^̂  ̂ ■ '
Viernes 12 ,Ml.g°,13Ji¿i
ra haugsidorSíiaáé^siáí^^^la G. ..
Adidos loe «gmentes retiíí^ f '
1 ^ ^ ío ra  G:^anada^.i:^ral>^0ro<
I ®  |^&í M'8Í^VÍ1,^8‘02
|pesetó$. .'^'i/iífilOO'í O
¿,%fcélfílrmS^íOTo^o, ,carabíuei*o, 38̂ 02 po­
seías, ' ■ ’■ r ,,, , '
■ ̂ i»̂ TOi*8gcfóa-e?eQjftyfld de la Deuda y  .Clases 
pasirae ba éoaüodíído laá' s igu ió^  pensio^
Q80 .'■■ ■ ■’■ "■• -‘■' '■■"
' Dof& María Josefa Maro Montafíez, viuda 
deí‘Co&is»riO‘ Superior don Bernabé Palau 
Bartarrir,, M25. ; .
Daña Regina Blanca Rodríguez, viuda del 
priirier teniente doi> áitidrps Pastor Castino- 
va, 470 pesetaŝ ;
-n-¿¿iSaMitdiíiiáiiBBi«i«wga»MWitMÍtaBM
Ó t í  M Ú 5 E H  B E L  P U É B L O
Hoy so I^S T R S N A  en Pascnalini
CStitlf di!
V a p o re s  e n t r a d o s  
Vapor «A.. Láaaro»i de Melilla,
> «Cabo Menor» , de Sevilla.
> uSalaipafica», de Valencia.
» «Ticho», d’e Argel.
» «Yíni'redai, de Vigo.
Vapores despaqhados
Vapor <A. Lázaro», para Mélifla.
> * «Cabo Páez», para Ceuta.
»  íLpabo La Plata», para Bilbao.
> Cabo Menor», para Barcelona.
ftiptiilteti de Ml!ap
Operaciones de ingresos y pagos verifícadiB'e 




Exiatencia anterior.,. . . . 8.868*90
Beoaúdádo por Cementerios. . . 353
» » Matadero. . . . 675*88
> »  Id. Palo . • . . 55̂ 30. » . * Id. Teatinos. . . 7*90» » Id. Churriana, . . 56*449 »  Carnes . . .  , 2.591*64
> Inquilinato . , , 1.072*709 > Solares. . . . , 41*45> »  ÜÍIércados y  pues-
tos públicéíi . ■ 249*60> »  GéduV^ pergéñales. 198*20
»várrüájes. . . . 683*32>■ ' > Carros jr bateas. . .830? » Pescados . . . . 208*75
) » > Apuas. . .  . . • 84
» » Alcantarilla^}. . . 107
»  Espeetáiulos. , . 39
> > Extraordinarios , 0*45> »  Propios................. U ‘25
* * Arrciidamiento do
Rg’oas. . . . . 3.759*10»■ » Sellos para anun-
d o s .................. 54







E le d c id s l -  • ■
TANG ER— Seaáéguna.nuo todas las 
cabrias de Yebaía han éfé^idó. suít|n al 
dejando do adhepir:se las dé 
Wad Ras y Anghara.
Esto lo comenta algún periódiéo, d i­
ciendo, que el movimisnio éé sosbechoso.
DE PRDVIHCTÍS"
(FOR m áéR AFÓ )}\
Madrid-11-1915.
Á ^ t e s i o n
BlLBAOv^—A la  velada jaimistg ^asfe- 
iwqn-mnchos germanos, dándose vivas 
a, España y Alemania. ,
1W/ de «E l Radica!» subió
al Ureulo y protestó del acto, dando, a 
su vez, vivas a los aliados.
Inmediatamente fcé expulsado del lo~ 
cal, y ya eri la baile, sacó un revolver y 
pretendió subir nuevamente, siendo 
agredido por un individuo dél rebüetó, 
que lo tiró al suelo. •
La policía los detuvo.
Buque i n g i é s
^ BILBAO»—^Hoy entró en el puerto el 
buque.inglés <NordjUid» armado en eeí- 
áo, con utt.c,afiún en la popa.
Lleya, además, .fusilftsj cartuchos v 
obttses. . •'
Se amarró i unto al cargadero frabco-
Jornales de Matadero ,
Idem id. rurales. . . . , 
ídem Brigada sanitarias . . 
Idem Parque sanitario. . . 
Idem riegos . . . . . -> 
Idem obras pxiblicas. . . . 
Materiales de id. id. . . . 
Contratista dé limpieza. . 
Obras nuevas. t  .
Diputación......................
Contraíistá de impresiones« 
Recaudación de rentas. , , 
Gastos da aguas. . . . .  
Camilleros. , . . . .
Total da lo pagado. 
Eiistancia para el 8 de Marzo
TOTAL. . . ■ . .
Hdcaudación de|
de c&tno»




















H^deio , . . , .
> del Palo . .
> de Churriana
> deTeatinos. 
Buborbanos . . .  . 
Poniente . . .  , , 
Churriana. . . . .
Boái^
. , . ,
f̂ttiéhinos. . . '. 
Perrooarril. . . . 
^WBarrilla. , , .
Falo.....................
Aduana. , . ’ ,
Muelle.................





















Total. ...........................  1.028*05
M atadero
Estedo demostrativo de las teses sacrifica- 
w  el diá 11 de Marzo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 5 terneras,pesó 2.548*250 M- 
logramos, pesetas 254*82.
5 lanar y cabrio, peso 433*250 kilógramos, 
pesetas 17*73.
39 cerdos, peso 1.833*500 kilógramos, pese­
tas 183*35;
frescas, 00*000 kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Chuirlana, 00 kilógra- 
tuos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.886*000 kilógramos.
Total de adeudo, 462*00 pese tas.
' ' C e m e n te r io s
R^udación obtenida en el d ^  9 de Marzo 
P*® 1^ con®ptos sigtóentes'
Porfehumaciones, 102*10 pesetas.
Por permanencias, 102*5 peseta».
Por eshuínaeiones, 00*00 pesets r
Por mgistro de rcntuómíp-: -í.t ?" , v OO.
Total, 665*0.) pesíU.n.p,
. Las nutofüd^des, trans<jgirri<}«,s las 24 
horas,-le ordenaron el desarme, con 
arreglo a lo que dispone la Eetttralidad. 
reelamáñdolo asi los alemanes.
H e f e j r o ñ o i á
SAN/^EBASTIAN.—«On tripulante de 
un vapor llegado dé Inglaterra asegura 
que perteneció a la tripulación dé un bu­
que extranjero de 1200Ctoneladas, hun- 
«lAq ppr un submarino alemán en aguas 
bTiíanicas.,.
.A gregs que concedieron a la tripula­
ción diez minutos para que desembar­
cara.
Stiicidió
SAN. SEBASTIAN.— Se ha suicidado 




na marchó el crucero. «Princesa dé As­
turias», que ha permanecido aquí apos­
tado cuatro meses.
Va a limpiar fondos.
Sé cree^que el Gobierno mandará otro 
buque, mientras dure la guerra.
Colisiones
BARCELONA» — Durante la sesión 
electoral (|ué celebraron anoche los libe­
rales; varios gru p^  lérrouxistas se apos­
taron en Tas inmediaeípnes del local, con 
'91 pei-lurbtr.# acto.
sAlguhóSj libqrai^sles füéí*on.al encuen­
tro; trabáhAósé úna lucha do garrotazos, 
bofetones y pedrádas. .
El qereno tocó él pito dé alarma y lo­
gró quo 80 dispersa^rau los Contendien­
tes.
Resülja^ón rotos los cristaíés de varios 
faroles uél áTumbradÓ púbííéo, y de las 
ventanas y balcones de la cárcel inme-
ConíHcto escolar
BARCELONA.-- Los alumnos de la 
üniversicíád y al instituto no entraron 
én ci|S0..
A  jnédio día célebaron una réuníón 
bastante agitada, acordando pedir (|ue se 
aplace para el sñ í  próximo el exaWen 
por grupos, que los alumnos Iibr6s\,^s0 
examinen como los años anterioces,^^y 
nombrar un comité ' permanente quedi- 
rija la huelga hasta conseguir que el mi­
nistro conceda cuanto se pide.
SÁpromovió un escándalo al proponer 
un voto de censura contra el Rector y 
pedir su dimisiónv^ '
Muchos se opusieron, especialmente 
los estudiantes de Derecho, pero A 1& 




de Idfxnanana a íecorrer el alcázer y los 
jardines, con la princesa de Salm Salm.
Después salieron porlapu^erta de las 
cade.nas, visitando las- hospederías típi­
cas, y  regresaron al alcázar.
A  poco volvieron a salir en aiito, pa­
seando p r las Delicias y orilla dól río.
Filántropo
SEVILLA .— fian llegado el filántropo 
español señor Pastor y el senador señor 
Junoy, vocales del Fomento, de Barcelo­
na, a quiénes acompaña el Comisario re­
gio del turismo marqués de Vega Inclán, 
para asistir a la inauguración de la ba­
rriada obrara para cuya edificación ha 
donado él .señor Pastor 100000. pesetas.
Anúaciase que se construirá una ba- 
rriada igual en otra provincia..
Víctiiaias
ORENSE.—Han llegado dos trenes de 
heridos, Siendo trasladados én autos al 
Hospital.
Entre los muertos figuri n dos recién 
casados que realizaban el viaje de bodas.
Los que presenciaron el siniestro de­
tallan horrores.
La vía no quedará libre hasta dentro 
de cuatro o cinco días.
Varias personas caritativas piensan 
abrir una suscripción para arbitrar la 
asistencia de las víetimas pobres. /
La población está consternada.
Disturbios
BADAkJOZ. —  Según las noticias de 
iíJ'oa, continúan los asaltos á las pa- 
íüí rías, registrándose' colisiones entre 
;ii ías y paisanos.
A l los pueblos ocurren análogos aten- 
ü ; >3, menudeando los disparas.
A  la  salida de los operarios del arse­
nal, la policía intentó disolver los gru­
pos, y fué apaleada, por lo que se v ióén  
la necesidad de hacer disparos y  dar car­
gas de caballería, resultando varios he­
ridos.
Sé han hecho bai^níes detenciones.; I
En uno de los púáblOsdos desórdenes 
fueron serios. El vecindario se amotinó, 
ya gó  el alumbrado y áshltó las pauáde-
Los revoltosos sé Fesistíerori a la fuer­
za pública, bien atrinch'eirados y se cru—’
íaron más de 20Ó dispafós.
De una y otra parte resultaron lesio­
nados.
Patrullas militares recorren las callesl;
Üarco averiado
VIGO.—̂ Hoy entró en el puerto el bu­
que inglés «Kerman» que salió de L i­
verpool para Po t Said, y  la rotura de: 
un tubo de vapor de la máquina, lo obíi-¿ 
gó a aíTibár.
A g r e s i ó u  A
PONTEVEDRA..^Telegrafían de Es­
trada que el veterinario municipal Am  
gol Mendez agrédió al Director de «Eco 
4® .Esfredft» que viene haciendo una cám- ■ 
éPh.trá lós abusos caciquiles.
La Federación de sociedades agrarias 
prepara una inanifésté éión cté 'ffeságVA- 
vio a favor del periódico atropellado.
FERROL.— Ha entrado en el arsónal 
el crucero «R ío  de lá Plata», al que se le 
harán obras, y se le montará,- urgente­
mente, Un aparato lanza-minas.
Vista
GtiApALAJARA,—Mañana oomenzá'- 
rá; la vista de la causa seguida contra 
Anéeliho López, su hijo, su yerno y otro, 
qué éhvenenaroií' al hijo menor del pri­
mero, que era imbécil, para heredar los 
b|a;nea que le dejara su madre.
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á  la  entrada
Esta mañana se reunió el Consejo de 
ministros en la presidencia.
A l entrar nos dijo Dato que nada te­
nía que comunicarnos.
Los reyes continuaban sin novedad en 
Sevilla.
El miércoles celebróse en Larache el 
acostumbrado zoco, que estuvo anima­
dísimo, déslizándose tranquilamente.
El ministro de Marina llevaba un de­
creto reorganizando el cuerpo de maqui­
nistas; el de Gracia y Justicia era porta­
dor de varios expedientes, entre ellos el 
de indultos del Viernes Santo y  el de or- 
ganiftación general de prisiones.
Lema aseguró qúe carecía de noticias 
acerca del bombardeo de los'Dardanelos.
Cree que la ihtervenciónT!de Grecia es 
aun problemática, aunque .1® corriente
ftúblicaestá muy inclinada a entraren a lucha.
En cambio, dicho ministro tiene casi 
la certeza de que Italia no intervendrá.
A  Ir salida
A las cinco de la tarde se reanudó él 
,0-
Dat® dijo esta mañana que se aproba- 
lifíán l¿s expedíé’̂ es  de conmutación de 
"peñ’aáleves y d|'.|rganipción de la ins- 
'peccipn general de penitenciarías, nom­
brando para eg|^ comisiones asesoras, 
una presidida póP él obispo de Madrid y 
otra por Azcárraga.
Bugallal nos .facilitó la real orden 
aprobada por el floasejo disponiendo la 
prohibición absélúta de exportar al ex­
tranjero aceítepé ballena, bacalao y fo­
cas; Alubias, ave?, azufres, carbones mi- 
nerálies, carnes; fíeseas, estopas, nibie- 
;Zas, jferromanganesos, nitrato do sosa, 
sales potásicas, jOlPill®® olesgurosas, ce-
ireales y oro y plata én moiZ'®'®®®;
Támbíén dispone que s® mant9»s^^ ® 
¡gravamen del IQ por ciento sobre su 
-valor oficial, en la exportación ál extran­
jero, que deben sat'sfaeer las-mércsnoías 
^siguientes por cada cien kilos d^/*peso 
íheio: ¡Arroz, 4‘80 pesetas; patat^ tem- 
?pran«S, 1‘50; lanas sucias y lia d a s , 17 
«y 42 pO respectivainepte; cebada, í ‘90; 
iayengí, 1‘8G; tocino, 1'70; caches Saladas,
Gojisejoi íermi^ó a las ocho y 
euáéthi - ^
Data nos¡d’jp que se habían ocupado; 
dé Tosí riégbs úlér Alto Aragón, cuyas 
obras comenzarán dentro de la segunda 
quincena, de ¡N<Íár¿ó', ásiétiendo a la inau- 
l^ fé c ió n ld é  las rhismás é í scÉor ügarte; 
jr de lafCüestión hidráulica de Santillana. 
<^Aprohóse/m relativo a la
ádq\iMcióh?de 46 automóviles dqstoa- 
dos a los iágenieros jefes para la vigilan­
cia de ih conservación de carreteras; 
otro aut^izando la subasta de repara­
ción de/afíaa carreteras.
Echagüa manifestó, que según le tele­
g ra fía ^  general Marina, pueden regre- 
lar, para su incorporación a los regi- 
mien^s de la península, los escuadrones 
de^íllarrobledo y Albuera.
A»m ísm o se acordó que los batallones 
de sfeília, Isabella Católica, Cantabria y 
Burgos, suspendan la marcha a Africa.
T De viaje
El señor Burgos.Mazo marchó a Sevi­
lla» ;■ ‘ ' ■■ ' " ., ■■■
Alivio
Éa mejorado notablemente el marqués 
de'Amposta.
Suscripción
En el * Banco se suscribieron hoy 
878.000 pesetas en obligaciones del Te­
soro.
Reunión
Presidida por Besada se reunió la Cp- 
misión permanente del Consejo superior 
de Fomento, ocupándose dé varios asun­
tos, entre ellos el de bases de conformi­
dad con él Instituto nacional de Roma, 
para la formación déla estadística agrí­
cola e implantación en España del pa­
trón oro.
Se aprobaron las cuentas de los Con­
sejos provinciales.
A Sevilla
El señor Burgos Mazo marcha esta 
tarde a Sevilla.
Nos dice que en el caso de que él rey 
vaya a Huelva, le acompañará.
De n® ser así, el ministro irá directa­
mente a Moguer, sin detenerse en Huel­
va.
Asamblea
A  las diez y media comenzó en el Ideal 
Retiro la Asamblea de exploradores, pre­
sidida por el duqué de San Pedro de Gá- 
latino.
Habló este de la división surgida en el 
seno del Comité, por lo que se vó en el 
¿i^so de dimitir.
, Se promueven varios pequeños inci­
dentes y es laida una carta del duque de 
Tamañas. .
Iradiér expresa su buena voluntad por 
imantener la disciplina y engrandecer la 
Aijsociación. .
r  Relata luego las desavenencias exis­
tentes entre él y  García Molinas, e in­
siste en la dimisión deTcargo.
de inspección, defahdó '1®® á^ífbtvcfo 
■&íM4esísáivcháé’a Tásleyesá la í’hspécCión
I . A s a m b l e a !  ■
En la sesión que celebrar®’ está larde 
la Asamblea’ dé exploradores, leyóse la 
lista de credenciales de los represen tan- 
íes de. provincias, entre ellas'Máísga, 
que tienen* voz y voto en las deliberaéio- 
nes.
Iradier reanudó su discurso y lo tér- 
minó proponiendo que se nombre al du­
que de ¡Tama mes presidenta perpóluo.
Después hablaron varios, y se suspen- 
§l acto hasta mañana.
^ p ia  11
Francos. • . • • • 00,00 96,50 i
Libras . . .  . . . . ^4,40 24,43 
Infonor . . . . . . .  ;73,GG 73,00 
Amortizable 5 por 100 . . 92*3(1 92,60 
»  “ 4 por TOO . , Wy2S 86,ÜÜ
Banco Hispano Americano. 00,00 78,00
»  dé España'. . . . U^.50 447,00
Compañía A-Tabaco. . . 283,50 263,00
Azucarera Preferentes , OQ'OO 34,75 
»  Ordinarias . . C)(),00| 00,00 
B. E. Río; Plata . . . [26,l,00l360;00
A  A POLI
Dei eleocíones
Como ordena la Ley, en todos los dis­
tritos se constitúyéroh las mesas éleóto- 
reles, sin incidentes.
Goxuentarios
Se ha comentado bastante envíos cír^ 
culos políticos la duración dól'Consejo 
de hoy, atribúyéadoló mucha importan­
cia.
Ófrécimiéñtó
Echagüe ha ofrecido recibir mañana 








En la cámara de los comunes, el mi­
nistro de Haci onda leyó un proyecto es­
tableciendo la inspeccióti fiscal en todos 
los talleres cuyas máquinas sirvan para 
fabricar material de guerra, el cual se 
apropiará el Estado, indemnizando a los 
dueños.
Aclaración
Según comunica el Almirantazgo, el 
submarino alemán que echó a pique en 
el Canal de la Mancha al vapor «A riel*, 
no fué el «U  20», sino el «U  12.»
De los veinte y ocho tripulantes que 




Sábese que en los cuarteles de Guero- 
na se ha desarrollado una epidemia de 
tifus, registrándose de veinte a veinte y 
cinco defunciones diarias.
Labor obligatoria
Las autoridades de Trentino obligan 
a todas las mujeres y a los niños do más 
de diez años a trabajar en las faenas del 
campo, encarcelando a cuantos se nie­
gan.
Bom bardeo
Dice «L e  Matin» que ayer recomenzó 
el bombardeo de los Dardanelos, espe­
cialmente por la escuadra francesa.
La densa niebla oculta los e.fi^tos dé 
hiSippoyecUiee;-• 0 • ú '?
¡.. E l ® qn ie ! AeJ PrpMa. EUas. h® éufriáó
menta. ,hoí
PjBtro^rado^,
El comúúlcRdb dél Cáucaso, dice as¿:
«EL díaj9, 0Ú¡ia.región dé Schop^  ̂ co­
gimos '{iós cañones! ‘ , . a.
■ »:■, La'difohaépstenid®'';- ceíca;¡ dé | ̂ oebl|- 
yáñ íafMiiíó con Tá deiTola Ae Tos lo reos, 
que abandonaron bástante material.
;D© Hslsinfors
E l zar
' Hoy llegó eí zar, revistando los acora- 
zadós, y la íórtaíeza de Swdaharg. ,
De Lisboa
Expedición
' En él Vapor «Loaiicís» salió dé Angola 
una nueva expedición, al niáñdó dé A l­
fonso Pala.
Heridos
Brevemente regresarán a Portugal lo| 
beridós d© Angola. ’
D<s
Pu ipor
Circula é l  rumor de que los embajado- 
r0S austríaco y aleiuán liau .consultado al 
cardenal Gasparini preguntándola sí en 
el caso de que Italia topaara parte en el 
conflicto europeo, el Vaticano acogería a 
los súbditos, austríacos y . tudescos que 
no tuvieran tiempo de ganar le frontera.
. ,Se dice que la . respuesta fué negst va.
¡ Fracaso
•luformaciones de Sofía dicen que los 
partidos democrático y radical han fra­
casado en sus gestiones par® sustituir el 
acTu®l Gabinete por otro do aproxima­
ción a Rusia. . ^
De Basilea
Prisioneros
Han sido enviados ® trabsjar a las mi­




Ún personaje búlgaro ha dicho en el 
consulado que su país mantendrá la neu­




^  Ei comunicado de la noche"dice así:
«Ayer, los ingleses cogieron 2500 me­
tros de trincheras por delante de Neúve 
Ghapelll, apoderándose, incluso del pue­
blo. A
Hemos progresado en dirección a Au- 
ber hasta Molino Pielro, y en  dirección 
suroeste hasta la orilla norte del Hosque 
de Diez, es decir, unos dos kilómetros 
más allá do Neuve Chapelle.
La artillería alemana hizo pocos dis-
En el resto del frente nada hay cfue 
señalar desde el comunicado anterior.
Oficial
^ Uíi® nota oficial da detalles de los com­
bates librados los días 23, 24 y 25 de Fe­
brero, que aseguraron la toma del fortín 
de Béaussjüurs.
Después de una intensísima prepara­
ción hecha por la artiltorí®, se logró pe­
netrar él día 23 en las prinieras líneas de 
tnncherfls*
Hemos rechazado al enemigo seis ve­
ces contribuyendo a ello la ayuda eficaz 
de los marinos que aguantaron heróica- 
mente la avalancha de los tudescos, por 
espacio de quince horas.
Durante el día 24, los batallones rea­
nudaron el ataque y por medio de un 
golpe de mano tomaron una trinchera, 
matando a sus defensores con cargas a la 
bayoneta.
Continuó el avance rechazando los 
contraataques, apoyados por nuestra ar­
tillería que sembraba el campo de cadá­
veres enemigos.
A  la mañana siguiente rechazamos en 
seco un contraataque de los<.alemanes
38 1 ABAJO LAS ARMAS!
. En los salones, OB la »palk, ea todas 
biaba de la guerra y de nada más que de la guerra; lo s . ' 
periódicos no 5e ocupaban de ptra cosa, En íast ingle­
sas se baeían rogatiyaspor elielizr^sul^do de la cam- ¿  
paSa; ,n<̂  se veían más que roatros exaltados ppr el do- 
lor y por la fiebre, y  no se oMb más .que conversa- 
ciones inflamadas a propósito d̂  las eventualidades ,|J| 
posibles de la lucha. ísi^gopios, artes, teatros, habían 
pasado a ocupar-un rango mny secundario. Pensábase 
unánimemente que nadie tenia derechp. paira pensar en ̂  
lo q.iie no fuese, el drama histórico que iba a repre­
sentarse. Las proclamas dirigidas al ejército, prome- 
diéndole cpn frf ses altisonantes la gloria y los laare- ,̂ 
res del triunfo, los desfiles de tropas a banderas desr 
plegadas, las raúsiaas militares,los discursos patrióti­
cos, los artículos de los periódicos que rebosaban.en­
tusiasmo puro y ardiente,pitriotisnip, lo.s llaoiainien” 
tos constantes a ,1a ylrtud, al honor, al deber, al valorí 
al sacrificio, la seguridad d¿ que Dios llama a un pue­
blo a los naás altos destinos  ̂ dan por resultad® la 
creación de una atmósfera de heroísmo que infiaraa y 
exaspera el orgullo nacional, .
Las fases de la guerra, los incidentes que son con- 
secuenña obligada de aquélla haéen que nazcan y 
crezcan junto a estos sentimientos otros menos loa­
bles. Hacen'su aparicición en la lucha, la sed de con­
quista, el odio, la astucia, la crueldad; pero téngase 
presente que estas y otras cualidades íio menos, «be- 
lias» las posee exclusivamente, Suderrofaes el triun- |
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fo «¡Ah, lo italianos,..— decían por to­
das partes— , nación de tramposos, pueblo sensual, 
ligero, vanidoso!...» ¿Y qué diremos de Napoleón? 
¡Qué ambicioso!.,. ¡Qué intrigante!.... Cuando el día 
2̂  de abril publicó su manifiesto con la célebre frase: 
«Italia libre hasta el Adriático», alzó en nosotros 
una tempestad de indignaciones. Me atreví a insinuar, 
aunque con timidez, que lanzaba f l  viento una idea 
hermosísima, completamente desinteresada y que en- 
tusiasmaria, a no dudar, el patriotismo italiano, mas 
bien pronto obligaron a enmudecer mi lengua. Era el 
((enemigo», y, coufo consecuencia, axiomático e in­
tangible el siguiente dogma: «Luis Napoleón es un 
malvado». Otra duda germinó en mi cerebro: En 
cuantas crónicas de guerra había leído hasta entonces» 
pude observar siempre la simpatía y la admiración que 
êl historiador testimoniaba al pueblo que defiende su 
libertad, papel que, a mi pobre entender, no represen­
tábamos nosotros en la ocasión presente, 1.a e^íerio- 
rización tímida de este pensamiento levantó tumul­
to... Era natural: había tocado yo una vez el dogma 
sagrado; la nación de que uno forma parte es siem­
pre perfecta, siempre tiene razón y en ningún caso 
impone yugos: los que no se someten a su poder, ni 
son patriotas ni se baten por su libertad, sino senci­
llamente rebeldes, gentes que se han colocado fuera de 
la íey. «Nosotros» estábamos siempre dentro del de­
recho más absoluto.
^  El regimiento al que Amó §e había hecho destinar
- ^ : ^ ü t á i ; «-.-í^-i, 'líM ^-!«l3t/!£. ÍÍVJVISliSiiitieiiiiiÉÉw >^k m f ís ^ x M ^ ^ Á Á ja ¡ is ^
que comenzaron a arrojjtc un diluvio de 
balas «obre nuestras trineherás, causán­
donos muchas bajas; y a pesar dé que 
nuestros soldados declararon que no re­
trocedían, llegada la noche so suspendió 
■el fuego. ' . ' ^
Se relevó con infantería colonial 
•las fuerzas existentes' en el fortín, sin 
‘evacuar éste como pretendía el enemigo 
que hiciéramos.
Prohibición
, La cámara ha votado una ley prohi­
biendo toda relación comercial con A le-
inania y Austría-Hungría.
Caillaux asistió mediada la sesión.
Ultimos despachos
( po r  t e lé fo n o )
Madrid 12-1915
Gabinete
LISBOA.— El ministro de Colonias se 
ha encargado de la cartera de Negocios 
extranjeros; Texeira Guimarais es nom­
brado ministro de Colonias; y Rodríguez 
Monteen conserva, definitivamente,*el 
departamento de Hacienda.
Motín
JAEN.— Varias mujeres promovieron 
fuerte tumulto y se dirigieron al Go­
bierno civil para pedir el abaratamiento 
del pan,
Trabajos
CORDOBA.—  Continúan los trabajos 
en la mina cCabeza de Vaca», encon­
trándose manos y pedazos de cuero ca­
belludo.
A.ccidente
LOGROÑO. == Según comunican de 
Arnedo, el automóvil que hace el servi-^ 
ció entre Calahorra y Moncilla volcó, 
desde una altura de seis metros, cerca 
de Arnedillo.
Un cabo de la guardia civil Tesulló 
levemente herido; el cobrador y el cháú- 
ffer, grave.
Los vecinos le prestan auxilio.
CONFERENCIA
El presidente de la Sociedad Malague­
ña de Ciencias, e ilustradojingeniero don 
Leopoldo Werner, dió anoche una inte-: 
resante conferencia en el local de dicha 
entidad, acerca del lema «Vicisitudes y 
porvenir del puerto do Málaga».
El conferenciante hizo historia del puerto 
de Málaga, desde la dominación fenicia 
hasta nuestros días,, haciendo resaltar 
las vicisitudes topográficas y económicas 
porque ha pasado.
Considera que la gran importancia do 
los puertos es, ante todo,mercantil,deno- 
tando la prosperidad de un puerto la ri­
queza económica de la región donde se 
halla emplazado.
Por la situación topográfica do la pro­
vincia de Málaga; nuestro puerto está 
considerado como uno de los más impor­
tantes de España, llamado a seguir pro­
gresando paulatinamente a medida que 
la riqueza de la región vaya elevándose.
El conferenciante, con suma modestia, 
que le honra, pasa por alto todos los pro­
gresos que ha obtenido el puerto de Má­
laga bajo su dirección técnica, elogiando
en cambio,a otíQs compañeros que
‘ayúdárohle en su arduaiémprésa^; 1 
Hace el :señor Wenner/^eidlláii nota­
ble conferencia atinadas opnsideraciones. 
acerca de la irnpprtan,cia pap^Ha|ísima 
que tienen en España losj)U0rtQs^ poi- l̂a 
situación geográfica def país 'y  éspei^ 
que con ef tiempo k< '̂* inás sensible, 
cuanilo los mpdios^de ppmunicapiPfi Inte­
rior con los puertos span .más .numerQ- 
sc^y mejor, orientnios.^^  ̂ ^
Refiriéndose ai detírecimiehlo: .naerT 
canil dé algunos puertos, dice que ese 
peligro no existe en el de Málaga, pues 
el comercio afiuyenle a él está llamado a 
seguir progresando.
Termina su concienzudo trabajo, exci­
tando a los malagueños para que no 
descuiden el desarrollo económico y téc­
nico del puerto, base principal de la ri­
queza de esta capital,
A l terminar el señor W erner fuó aplau­
dido por el numeroso auditorio que le 
escuchó y felicitado por sus compañeros 
de sociedad.
M A R I -J U A N A
O  L Á  M U JE R  D E L  P U E B L O  
Hoy sé E S T R E N A  en Pascualini
Teatro Principal
Con la hermosa comedia de Benavente 
«Más fuerteviue el amor», celebró su be­
neficio anoche el primer actor y director 
de ía compañía Francisco A. de Villagó- 
mez. -
Es posible que el beneficiado, más 
atento a las dificultades técnicas^ que la 
obra ofrece, que a su propia conciencia, 
haya elegido esta obra para la noche de 
su beneficio, dando al público la mayor 
cantidad posible de labor y deseo de 
agradar,que la facilidad de un éxito sen­
cillo y de poco trabajo.
Con ser un triunfo el obtenido anoche 
por Villagómez, de los que halagan a un 
actor, lo hubiera sido más eligiendo al­
guna otra obra de su repertorio, donde la 
interpretación a su cargo le ofrece ma­
yores garantías de éxito.
Esto, por sí solo, elogia los méritos del 
señor Villagómez,
A l final de los tres actos fuó ovaciona­
do con entusiasmo.
También hubo aplausos para la señora 
Molgosa y para el resto de la compañía.
Anoche terminó sus tareas artísticas la 
compañía, debutando el sábado en Jaén,
PÁTÍEÉ'ADA EN JOftQS ibÍPAfSES
Jif̂ gado de Bcinto Domingo
 ̂ Nacimientoa: Paétora Agailar Garda.
DefandeugB:: Antonio Flguaroa Sánchez, 
Josefa Góniez González, Juan Vent u'a Qo- 
néjó ," Manuel León Meló y Frandsco Maífulia: 
noLorente.
; a m e n i d a d e s
En án teatfito aristocráticQí
Al terminar la representación, dirígese 
Gedeón a la condesa, felicitándola por -su 
triunfo artístico.  ̂  ̂ ;
— ¡Aíil iho diga usted 63c! -replica la Con*
—Para hacer bien ese papel se necesita ser 
joven y hermosa.





—Señor, ¿conoce usted al demandante?
—No, señor.
—¿Pues no es US ted su muj er?
—Sí; seúor; pero si le hubiera conocido no 
me hubiese casado con él.
♦
4 *
Instalaciones pa”»  elaborar gaandea, y pequeñas poroosechas, los sistemas oorrientes y por el 
nuevo de prensas sin oapiaobos y sin aguR «aliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades. , /,■
CENTENARES DE INSTiélíACIONESENTRE PORTUGAL Y ES PAÑA
íi. ■
Y
G ran  fabrca  de conytruclíion es- m etálicas en Sevilla
Con un programa selecto y escogido 
debutará mañana en este teatro la nota­
ble compañía de ópera, opereta y género 
español que dirigen los primeros actores 
Anselmo Fernández y Alfonso Tormo.
Figuran en el elenco artístico las nota­
bles tiples Pilar Bagüós Blanco, Pura 
Martínez y Carola Ferrando.
El espectáculo se dividirá en secciones, 
siendo los precios una peseta la butaca y 
25 céntimo i la entrada general.
iitieiiS
nocheHoy viernes a las nueve de 11 
se reúne la Sociedad Económica i\e AmD 
gos del País en junta general U 
despacho ordinario,.
En el local que hoy ocupa la «Zs pate- 
ria Inglesa», en la Plaza de la Constitu­
ción, instalará el conocido fabricante >ie 
platería señor Murillo un gran estable­
cimiento de este artículo y sus similares, 
montado con gran lujo, al igual de otros 
análogos establecidos en París, Londres 
y otras grandes capitales.
Se propone el señor Murillo crear nn 
establecimiento en este ramo digno de 
la importancia de Málaga, que segurá- 
ment® obtendrá la admiración del pú­
blico.
cuenta los maestros y maestras que habiendo 
prestado servicios interinos con anterioridad 
a l.° de Julio dé 1911, soliciten ser nombra­
dos propietarios de Escuelas Nacionales de 
primera enseñanza de la antigua'dotación de 
BPO pesetas, elevadas hoy a 625. ,
— Circular de la Administración de Propie­
dades e Inípuestos, dirigida a los fabricantes 
de gas y de electricidad, sobre la recaudación 
del precio de venta de los respectivos fluidos, 
para que sirva de báse ala  recaudac'ón dól 
impuesto.
—Edictos de varias alcaldías y requisito-, 
rías de diversos juzgados.
—Distribución de fondos de la' Dlpuiaci»n 
provincial para el mes de Marzo de 1915.
—Nombramientos de presidentes y suplen­
tes de mesas electorales.
—Anuncio del regimiento de Infantería de 
Melilla número 59, sobre concurso para pro­
veer la plaza de un obrero bastero de segun­
da cláse.
Entre porteras:
-O iga  usted, Francisca; ¿qué hace ustéd 
cuando le ofrecen un duro de propina?
—Digo casi toda la verdad.
—¿Y cuando le ofrecen dob?
—¡Ah! entonces digo la verdad entera,,, y 
algo más.
M m n y e 4 c i ó n
Ó u - r á . en 3 0  
k  E R l ^ i i o r i ^ g ‘ia - :(ÍR u r-
gación) y tpda clasp ide' flujos'̂  
antiguos ó recientes. . .
Resultado infalible del 0 9  
p o r  l O O  de los casos.
EL POPULAR
Se vende en M A D R ID ,
Puerta  del Sol, 11 y 12. 
En G R A N A D A , / '
Aceras del Gasino, nuna. 18
Cen el Eliscir Sait do Carlos
ee enran las eníérmedades del esté» 
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años deantigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías» dolor y ardor 
de estómago, los vómitos» vértl* 
go estomacal» dispepsia, indi- 
gestiones, dilatación y úlcera 
del estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica^ flatúlen* 
da, cólicos,
B O LE T ÍN  O F IC IA L
El de ayer publica lo que sigue:
—Continúa el reglamento para la aplicar 
clón de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército; de 27 de Febrero de l9l2.
—Real orden del ministerio de Hacienda 
prohibiendo la exportación al extranjero da 
las sales potásicas.
—Otra del ministerio de Instrucción Públi­
ca, dictando las reglas que han de tener en
REGISTRO  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos,: Antonio Burgos Fernández y 
Estrella Fomáíndez Robles.
Defuncionesr Mafia Cerdáa Clau y Dolores 
Requena Gijósi
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Domínguez Casado, 
Francisco Blanco Martin, Juan Toribm Alon­
so y Manuel Palerm© Cuenca 
Defunciones: Moacédes Román Jorge y Jo­
sé Gallardo Jurado.
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones, el malestar y los ga­
ses. Es tm poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestiual. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta «1 punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos. ,
De venia en las prtneipates farmacias 
^  dei mundo y  Stttano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Cóin 
Tren iñercHUcias eon viajeros a las 8,60 m. 
Tren correo a los 2 1.
Tren discrecional a lás,7,30 _t.
BaUdaa de Ootn pa/ra Málaga 
Tren mercancías éon viajeros a iss «>1» w 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
SaKdaa de Málagapaara VeUi 
Tren mercancías con viajeros a las 8,lo m. 
Tren correo á las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Véleepa^a Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,m. 
Tren discrecional a, la| ,j.2,10 m.
Tren correo a las 5,201.
BIBUOTECA PUBUCA
LA —  ■ ' ; . A
5od(ils4 Ccoaéifca
D E  A M IG O S  D E L  P A I S
Plaza de la  Constituciérid num. 2 
Abierta de once de la mañana atíSS déla 
tarde y de siete’a nueve de la noche. ___
ESPECTACULOS
CINE PASCNALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENIA.—(Situad® 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición do magnificas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—-(Situado en calle de L1 
borio García). , , ,
Grandes funciones Je cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose ®eqgidas pelíeulaB.
CINE IDEAL.—(Situado en I« Plaza de Iw 
r  Moros).
I Todas las noches doce magniflcaspelicnli»,
Ien su mayoría estrenes.CINE MODERNO.— (Situado en Martirí eos).Punciones de cinemátógrafo y varietés to- 
? ,4os los domingo (tarde y noche )
■Tipografia de El PeráLAS.—Pozos Dulces,81
Vino de m a m n i a
üieolicio
O n T E G
para CONVALECIENTES y PER- 
SONAS EBILEJ. ea el mejor tó­
nico y nitiitivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisis, raquitis-
O T B a
mo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Viuo| 
erruginoeo», que tiene las propiedades deJ an 
terior, más la reconstituyente del hierro. l,.
• MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso im 
tcrnahiórfal de Higiene y en Jas exposiciones 
■Dritvereales de Braselns y Buenos Aires.
MARCA ÍRBGtSTRADA
A bas é digerida de vaca 
Preparado reparador y aEimil^ei
Muy útil para perst-nES sanas c enfermas que 
necesiten tomar- alimentos fácilmente digerí- 
ibles y nutritivos cen fiecuencia o a deshsr» 
^excursiones, viajes, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
eame de vaca.
Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas
ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Fuentes VáJleca, Farmacia Calle del León, 18.—MADRID.
E l C lf f f i f t  




«OBoea. Pae^o ̂  
maree todo «I afió.
Delleioió cómo 
iMbidii matatina* 
abra eón fMvl* 
dad eii al
f  o ó inteetifiOB.
I
lavaatado e& 
1I5T por Elfrtd  
BtiSraip» M Insoe- 
titntble por eer el 
finieo prepurado 
poro entre loe da 
enclaee.
E x ig ir ea loe 
frascoe al nombre 
y BefiasdeEIM  
tlshep , Ld.« It 
Bpelman Streal^ 
London. -
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recibió orden de salir en'los primeros días de m.ayo 
Horrible fué para mí la noche qué procedió a la separa­
ción. Cualesquieras que hubiesen sido las circunstan­
cias, me habría sido penosísimo separarme de mi ma­
rido, pero, dadas las que motivaban nuestra despedi­
da, yo no podía resignarme a comprendei: la significa­
ción gloriosa de la palabra «guerra», sino su terrible 
concepto de destrucción. ' ’
Amó se durmió comó de costumbre, con respira­
ción tranquila, con rostro sereno. Encendí una bujía 
y la coloqué detrásHe una pantalla porque me era ín-  ̂
^portable la oscuridad. El sueño rio acudió a mis 
ojos aquella noche, durante la cual sentía necesidad' 
absoluta de^contemplar el rostro del ser qu'eridb que 
tenia delante. Me tendí sobre el lecho, envueltaien im 
peinador, apoyado el codo sobre la almohada y la 
barba sobre lá riiand,'y así pasé la boche, _ vérheteo" 
reudales de silenciosas lágrimas, clavada mi mirada 
enniimarrdo',
— ¡Cuánto te amo!...— repetíayo mil veces.— ¿Qué 
he echo para que la suerte sea tan cruel conmigo? 
¿Pero es que podré vivir sin tP...¡Si áí menos volvíe-  ̂
ses!... ¡Dios mío!... ¡Padremisericordioso... haced qu 
yuelva pronto... él... y todos los demás!... ¡Devolved 
I nuestro pueblo la paz!... ¡Oh! ¿por qué no ha de ser 
¿erna la paz? ¡Eramos tan dichosos!... ¡ah, demasiado
dichosos! ¡Pobre humanidad!... Las dichas duraderas
son fruta preciosa que no ofrece este mundo... ¡Qué 
alegría si volviese sano y salyo... si volviera a verle,
si no hubiese llegado en aquel punto mi padre, quien 
entró bruscamente y nos saludó con un «burra» es­
truendoso.
— ¡Ya es un hechól— gritó.— ¡Quieren recibir nm 
paliza, y vive Dios que se la daremos compléta! 
g 'iQ u é  días de agonía! «Há estallado la guerra.» En 
tales circunstancias, todo eí mundo olvida que se 
trata de lanzar dos masas'ehormes de hombres una 
contra otra, y todo el mundo cree que hay otra per­
sonalidad, especie de potencia superior, árbitra del 
destino de las tiacionjes, qüe obliga a los püehlos a
n destruirse y sobte la cuar Sehaíce pesar tó lá  lá fespon- sabidad de lá carnicería. "  ̂^I 1 Seguía yo creyendo en ese Topajé de superstición 
( ^misteriosa con quie la inmertóa mayoría dê Ĵ
I , bres visten las luchas derlas ilaciones; no pensaba 5̂ 0 
; ^ebiondéS én febélátmetóíífitá la gtíérfá, Cóltfd 
I pero sufría lo indecible al pensar que mi marido esta- 
I f ii  expuesto, a todos sris peligros, "al paso que yo
I habría de estar recluida en mi casa, devorada por la
. inquietud. Como quien sé! ahogaba, intentaba asirme 
fi a la tabla de mis impresiones de otros tiempos, a la 
i fecha en que con pasióij! tanta adoraba la historia; in- 
I tentaba réanimár .mi valor acordándome del deber, de 
la gloria, me decía qúe estaba viviendo la historia del 
porvenir y que debía elevarme a la altura de las cir­
cunstancias y pensar que los acontecimientos que se 
preparaban ofrecerían a los escritores futuros un capí­
tulo interesante para la Historia del Mundo.
L A
fiGUA VEG ETAL DE ABBOYO, premiaJa en varias Ezposidones eíeniifioas y  000 
ttetoUas|^de ozo y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer,progresívamen- 
te jo s  cabeilos blancos a su primitivo color; ño mancha la piel, ni la ropa, es mofensiva y 
refrescante en s ^ o  grado, lo qne hace que pnéda usarse eon la mano como si fuese i» 
mis recomendable brillantina. De venta en períñmerías, y peluquerías;—Depósito ‘Gen. 
«ral, fteoiadQ, 6 principal.-MADBID. f  ^  ^
la marca de fábrica y  el precinto que cierra la
ANTONIO vnSEDO
___  ̂ Mleetriaktst
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompible «Wotan 
Biemensí.con; la que se obtiene uná economía verdad de 76 OiO en el consumo. Motores de
y la aarediteda marca «Siexaeñs Schúkerf, de Berlín, parala industria,y con bomba acoplada 
para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente eo,onórT̂ ,>/,fl
A G U A  
M IN E R A L  
N A T U R A L
ios purgantes, por ser absolutamente natural. Owaoión
- —■" = - " - üígado y de la piel con eepeeialidad; congestión o»'de las eúferme'dááes dé! aparató digestíTO', del 
V nebral, bilis, herpes, Varices, eriaipelasi ete.
Botellas enfarmac aa y droguerías, y JardmeB. lS. -MADRID.
Í R O W E D A O
I-  L A  ZÜRGIDORA MECANICA - Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin igual perféééiónZURCIR Y REMENDAR ! medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón,;lana, seda o hilo
ARTES-NOBIÁS
s is te m a  VALÉRO  de PINTO 
Para m over por toda otase dé fuerzas
N úmero lO
I NO DEBE FALTÁR EN NINGUNA FAMILIA 
Bu monejo es sencillo y de efecto sor- 
i préndente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instruccio.nos preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
Imútuo.
No hay catálogos..
M A X IM O  S G H N E ID E R
PM W ^Gracia, 97.-—Barcelona,España
l'll I IM ' ■ ' ■ í
i^pel parR envolver
SE VENUE e »  la imprenta de este pe- 
riódiñe.
, Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los'aparatos para riegos '
Pedid precios y datos dé más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
P IN TO  — Pola. Madrid
LOS eEMÉOlpS
Camino de Antequera núm. 2
M IG U E L  M U Ñ O Z  D IA Z
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— 
Reconocido es por su oalefaooión el más eres* 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servlqio a domieilio.
